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1 UVOD 
 
Dinarsko jelovo-bukovi sestoji zavzemajo 14 % površine slovenskih gozdov. Spadajo med 
najbolj ohranjene gozdove pri nas zaradi drevesne sestave in strukture sestojev. 
Raznomerna struktura sestojev in debela drevesa so ovira za uporabo strojne sečnje, poleg 
tega s strojno sečnjo poškodujemo pomladek. Rešitev je lahko prilagojena strojna sečnja, 
kjer najdebelejša drevesa, v najbolj zahtevnih razmerah posekamo motomanualno, vse 
ostalo pa izpeljemo s strojno sečno. 
 
Razvoj novih tehnologij je s seboj prinesel tudi nove izzive. V Sloveniji se s strojno sečnjo 
že seznanjamo in jo poskušamo umestiti v slovenske razmere. Za razliko od Slovenije pa je 
strojna sečnja že dobro utečena praksa po nekaterih bolj razvitih gorskih državah (Beguš, 
2002; Čeč, 2006, cit po Judnič, 2006).  
 
S klasično sečnjo iz gozda poskušamo spraviti čim večja bremena, kot je v skrajni sili celo 
drevo, opraviti krojenje na sortimente na mehaniziranih ali drugih skladiščih v gozdu ali 
zunaj gozda s stabilnimi ali premičnimi stroji. Navadno pri klasični sečnji za podiranje 
dreves uporabljamo predvsem motorno žago in s traktorji ali žičnicami vlačimo les do 
ceste. Za strojno sečnjo uporabljamo sečne stroje z zgibnimi prikoličarji, da les spravimo iz 
gozdov. S stroji za sečnjo drevo lahko podremo, kleščimo in merimo do krojenja in 
prežagovanja debel. Obe tehnologiji zahtevata različne pristope k načrtovanju, vodenju in 
nadzoru del. Pri sistemih kratkega lesa se moramo neposredno približati drevesu, pri 
sistemih dolgega lesa pa kratek les nakladamo in vozimo do ceste. Strojna sečnja je iz 
ekonomskih in tehničnih vidikov v veliki prednosti pred klasično sečnjo. Za kakovostno 
sonaravno in trajnostno gospodarjenje z gozdom pa moramo upoštevati tudi okoljske 
vidike posledic strojne sečnje.  
 
Strojna sečnja se v primerjavi s klasično sečnjo razlikuje pri poškodbi tal in poškodbi 
dreves (Košir in Robek, 2000). Posamične in ne prav pogoste raziskave poškodb preostalih 
dreves ugotavljajo, da sta v glavnem število in velikost poškodb pri strojni sečnji manjša v 
primerjavi s klasično ter da je pri strojni sečnji glavnina poškodb na deblu ali višje pri 
klasični sečnji pa nižje na drevesu. Večinoma ugotavljajo tudi, da so pri strojni sečnji 
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izbranci bolj asimetrično sproščeni, vpliv sekundarnih prometnic na sproščenost izbrancev 
je večji, prav tako je večja jakost odkazila zaradi večje gostote sekundarnih prometnic 
(Judnič, 2006). 
 
Černe (2016) je v raziskavi predstavila poškodovanost sestojev pri sečnji in spravilu pri 
uporabi dveh tehnologij na novomeškem delu Roga, v GGE Poljane, na oddelku 43. V 
raziskavi je izvedla poskus prilagojene strojne sečnje v sestojih smreke s primesjo bukve, 
gorskega javorja in jelke. Med seboj je primerjala sečnjo z motorno žago in spravilo s 
prilagojenim kmetijskim traktorjem ter sečnjo s strojem za sečnjo in spravilom z zgibnim 
polprikoličajrem v kombinaciji z motorno žago. Po devetih vegetacijskih obdobjih smo 
ponovili snemanja mladja na poskusnih ploskvah in rezultate primerjali z rezultati prvotnih 
snemanj (Černe, 2016). 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 DINARSKO JELOVO-BUKOVI GOZDOVI 
 
Slovenijo v 56 % pokriva gozd (Bončina in sod. 2001, cit. po Bončina in sod. 2003) in od 
tega polovico gozdne površine predstavljajo gorski gozdovi, med katere spadajo tudi 
dinarsko jelovo-bukovi gozdovi (Bončina in sod., 2003). Ti pokrivajo več kot 15 % 
slovenske gozdne površine in predstavljajo eno večjih in zgodnejših območij sonaravnega 
upravljanja (Mlinšek, 1972; Bončina in sod., 2002, povzeto po Roženbergar in sod. 2011). 
Skupaj s hrvaškimi jelovo-bukovimi gozdovi predstavljajo največji kompleks gozdov v 
celotni centralni Evropi (Bončina in sod., 2003). Po prirastni moči in površini jih štejemo 
med najpomembnejše gospodarske gozdove (Accetto, 1987). Dinarsko jelovo-bukovi 
gozdovi ležijo med približno 600 in 1200 metri nadmorske višine, nad njimi pa uspeva pas 
bukve, vse do gozdne meje (Bončina in sod., 2003). V glavnem uspevajo na talnem tipu 
rendzini ali rjavih pokarbonatnih tleh, na apnencu in dolomitu in na nekaterih območjih s 
primešanim laporovcem in rožencem (Kordiš, 1993). So pomembni življenjski prostor 
velikim plenilcem in drugim živalskim vrstam, imajo zaščitno funkcijo (npr. denudacija 
krasa) in ekonomsko vrednost (Bončina in sod., 2003). 
 
Asocijacija Omphalodo-Fagetum ali s prvotnim latinskim imenom Abieti-Fagetum 
dinaricum združuje dinarsko jelovo-bukove gozdove. Ti gozdovi so bili zaradi svoje 
pomembnosti pogosto predmet različnih raziskav, predvsem fitogegorafskih in 
fitocenoloških oznak vegetacije, (npr. Puncer in Zupančič, 1970; Puncer in sod., 1974; 
Accetto, 1978, 1998, 2002; Puncer, 1980, Zupančič in Puncer 1995; Martinček in Košir, 
1998; Dakskobler in sod., 2000, Surina 2001, 2002; Dakskobler, 2002a, 2002b, 2002c, 
2004; cit. po Kutnar in Urbančič, 2006), posebnosti gozda ter pomladitvene problematike 
(npr. Gašperšič, 1972; Habič, 1989, Bončina, 1992, 1997, 1999, 2000a, 2000b, cit po 
Kutnar in Urbančič, 2006). Dinarski jelovo-bukovi gozdovi imajo bogato tradicijo 
načrtnega gozdarstva, v katerih je gospodarjenje večinoma potekalo sonaravno v 
kombinaciji s prebiralnim in skupinsko postopnim gospodarjenjem (Ferlin, 2002, cit. po 
Bončina in sod., 2003). V primerjavi z ostalimi gozdovi v Sloveniji je struktura drevesnih 
vrst relativno dobro ohranjena. V dinarskih jelovo-bukovih gozdovih sta prevladujoči 
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drevesni vrsti srebrna jelka (Abies alba Mill.) in evropska bukev (Fagus sylvatica L.), 
pojavljajo pa se tudi značilne kraške vrste, kot so beli javor (Acer Pseudoplatanus L.), 
gorski brest (Ulmus glabra Huds.). in navadna smreka (Picea abies L.). Po celotnem gozdu 
se razmere ter zgodovina vplivov razlikujeta. Ob gradientu severozahod - jugovzhod se 
padavine zmanjšujejo, antropogeni vpliv pa je bil izrazitejši na severozahodnem delu 
pokrajine. Podatki iz starih gozdnih načrtov kažejo, da proporcionalna razširjenost 
klimaksnih drevesnih vrst ni stabilna in se izmenjuje. Izmenjava prevladujoče drevesne 
vrste je posledica naravnih in antropogenih procesov. Pretekli podatki kažejo, da je več kot 
sto let nazaj prevladovala bukev, nato pa je pomlajena jelka s svojimi krošnjami zasedla 
prostor. Danes je jelka v upadu in intenzivna rast krošenj bukve kaže, da bo bukev 
ponovno prevladujoča vrsta. V primeru gospodarjenja z gozdom se v času in intenziteti 
sprememb kažejo razlike v primerjavi z naravnim spreminjanjem sestave drevesnih vrst 
(Bončina in sod., 2003). Zaradi posegov v zapleten gozdni ekosistem je ta postal bolj 
homogen in reven z lesnimi zalogami, kar vpliva tudi na varovalno moč ter sposobnost 
obnavljanja gozda (Kordiš, 1993).  
 
Z gozdom v zahodnih in osrednjih Dinaridih so z rednim in večinoma neenakomernim 
gospodarjenjem začeli pred poseganjem v gozd na vzhodu. Z uvedbo rednega upravljanja 
se je trend v zastopanosti drevesnih vrst očitno spremenil. Jelka je postajala dominantna, 
zastopanost bukve pa se je zmanjšala. Delno je do sprememb v zastopanosti vrst prišlo tudi 
zaradi objedanja kopitarjev, predvsem jelenjadi, katerega številčnost se je v zadnjem 
stoletju in pol drastično spreminjala. Sredi 19. stoletja so jelenjad v dinarskih jelovo-
bukovih gozdovih iztrebili in jih kasneje, na začetku 20. stoletja ponovno naselili. Število 
jelenjadi je eksponentno narastlo in posledično zavrlo pomlajevanje jelke (Bončina in sod., 
2003). Izmenjava jelke in bukve, ko se po prevladujoči bukovi fazi v podrasti pomladi 
jelka in obratno, je naraven proces. Na izmenjavo pa zagotovo vpliva tudi upravljanje z 
gozdom, antropogene spremembe, ki povzročajo spremembe v številčnosti divjadi in 
onesnaženje, ter drugi dejavniki (Brinar, 1970, cit. po Bončina, 2003). Ekosistem se na vse 
spremembe odzove hkrati, zato težko natančno ocenimo antropogene spremembe. 
Spremembe v sestavi so se pojavljale tudi, ko so bili antropogeni posegi precej manjši.  
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2.2  JELOVO-BUKOVA RASTIŠČA V SLOVENIJI  
 
Jelovo-bukov gozd je po površini druga najbolj razširjena gozdna združba, ki se razprostira 
na 1.365 km2 slovenskega območja (Dakskobler, 2008). Uspeva samo v gorskih in 
visokogorskih neizrazitih in nepretrganih verigah planot dinarskega sveta na območju 
južne Slovenije. Planote se na zahodu razprostirajo nad dolino Soče in v tipični dinarski 
smeri potekajo severozahodno-jugovzhodno do Bele krajine in slovensko-hrvaške meje. 
Na tem območju so številne gorske planote z dolinami in vrhovi ali strmimi pobočji in 
gorskimi čoki, ki jih ločijo prečno ponižne zareze, podolja ter suhe doline (Kordiš, 1993).  
 
Jelovo-bukov gozd najdemo na prostranem območju Hrušice, Nanosa, Mokric, Trnovskega 
gozda, Ravnika, Krimsko-rakitniški planoti, Javornika, Mokric, Snežniške planote ter 
Kočevskem območju na Rogu, Borovški, Gotenški, Stojni in Veliki gori. Sestoji bukve in 
jelke se pojavljajo tudi v predalpskem svetu na Blegošu. Gozdove geografsko členimo na 
geografski varianti Saxifragma cuneifolia Surina, 2002 in Calamintha grandiflora Surina, 
2002, več geografskih subvariant ter številne subasociacije. V Bukovem Vrhu, 
Rajhenavskem Rogu, Krokarju, Strmcu ter Pečki (Diaci, 2006, cit. po Dakskobler, 2008) se 
nahajajo bolj ali manj naravni pragozdni ostanki asociacije Omphalodo-Fagetum 
(Dakskobler, 2008).  
 
2.3 SPLOŠNO O POMLAJEVANJU 
 
Pomlajevanje je proces, v katerem starejša drevesa zamenjajo mlajša. Pomlajevanje določa 
obnovitveni potencial drevesne vrste in dejavniki, ki vplivajo na dejansko obnovitev gozda 
(Tripathi in Khan, 2007). Pomlajevanje je lahko povzročeno naravno ali antropogeno s 
spremembami ekoloških razmer v sestoju (Bončina, 2012). Ekološki dejavniki, ki vplivajo 
na pomlajevanje, so med seboj testno prepleteni in povezani ter skupaj tvorijo kompleksna 
razmerja (Rozman, 2015). Eden izmed pomembnejših dejavnikov je sončna svetloba, ki do 
gozdnih tal pride z nastankom vrzeli. Uspešnost pomlajevanja pa je poleg svetlobe, ki 
posredno in neposredno vpliva na ostale dejavnike, odvisna tudi od vpliva nadmorske 
višine, ekspozicije, nagiba, vegetacije, kislosti humusa in ukrepov upravljanja z gozdom 
(Bončina, 2012). Vplivi različnih dejavnikov na uspešnost pomlajevanja se med rastišči 
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razlikujejo (Ott in sod., 1997; Ammer in sod., 2004, cit. po Rozman 2015). Uspešno rastje 
mladja v času povzroči kaskado bioloških procesov, ki različno vplivajo na gozdni 
ekosistem (Tripathi in Khan, 2007).  
 
2.4 RAZVOJ MLADJA  
 
V mešanih jelovo-bukovih gozdovih ima na uveljavljanje ene ali druge klimaksne vrste 
velik vpliv tudi tekmovanje med vrstama, med katerima prihaja do medsebojnega 
nadomeščanja. Zaradi različnega poteka v časovnih in prostorskih merilih medsebojnega 
nadomeščanja jelke in bukve je razumevanje nadomeščanja precej nejasno. Na 
pomlajevanje jelke negativno vpliva moker sneg, onesnaženje ter prekomerno objedanje 
divjadi. Jelka odlično uspeva na silikatni podlagi. Na apneni podlagi je pomlajevanje jelke 
oteženo, zato je na apnencu starostno razmerje jelke porušeno. Za pomladitev bukve je 
bližina semenskih dreves ključna (Rozman, 2015), kajti bukov žir je eno izmed težjih 
semen, katerega raztros je največji v oddaljenosti 20 metrov (Brus, 2011, cit po Vončina, 
2016). Za uspešno rast mladja bukve je potrebna ustrezna količina difuznega sevanja, ki pa 
ga omogoči samo dovolj velika vrzel (Rozman, 2015). Velik dejavnik, ki vpliva na 
pomlajevanje bukve, je dovolj velika količina vlage, predvsem v času kalitve semen in 
razrasti korenin osebka do mineralnega dela tal. Razvoj mladja bukve je odvisno tudi od 
količine semenjenja odraslih bukev, ki pa je odvisna od podnebnih razmer v preteklih dveh 
letih (Bončina, 2012). Na možnost razvoja mladja ima velik vpliv razrast talne vegetacije 
(Klemen, 2012, cit. po Vončina, 2016). V visokogorju se bukev razmnožuje tudi 
vegetativno s poleganjem in grebeničenjem, izjemoma pa lahko poganja tudi iz korenin 
(Brus, 2011, cit po Vončina, 2016). Za prehod mladja bukve v zgornje socialne plasti je v 
dobrih svetlobnih pogojih potrebna večja prostorska površina, med 20.000 in 30.000 
hektarov (Rugani in sod., 2008, cit. po Vončina, 2016). 
 
V preteklosti je prevladovala jelka, dandanes pa je podnebje ugodnejše za razvoj mladja 
bukve. Večina neugodnih vplivov na slabši razvoj mladja jelke je antropogenega izvora. 
Jelka in bukev skozi krošnje prepuščata različno količino svetlobe. Mladje jelke se pogosto 
razvije pod odraslimi bukvami, kjer je zaščiteno pred močno sončno svetlobo ter ostalimi 
neugodnimi dejavniki. V spomladanskem času, ko je bukev še neolistana, jelka izkoristi 
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sončevo sevanje za polno asimilacijo. Jelka je v primerjavi z bukvijo uspešnejša na 
hladnejših in vlažnejših rastiščih in slabše uspeva na mezofilnih rastiščih, kjer pa ima 
bukev zaradi boljše prilagodljivosti in hitrejše rasti mladja večjo tekmovalno moč (Diaci in 
sod., 2010). V teh primerih se jelka pomlajuje na drevesnih ostankih (Leibundgut, 1982, cit 
po Diaci in sod., 2010). Zaradi sencozdržnosti jelk neposredna sončna svetloba negativno 
vpliva na začeten razvoj mladja. V fazi razvitega mladja jelka zaradi izražene 
sencozdržnosti in posledično manjše mortalitete (Mlinšek, 1967; Nagel in sod., 2010, cit 
po Diaci in sod., 2010) v razvoju mladja prevladuje in je tekmovalno uspešnejša od bukve. 
Prav tako se jelka uveljavlja v predelih, kjer pomlajevanje poteka pod zastorom ali v 
manjših vrzelih (Leibundgut, 1982; Roženbergar in sod., 2007; Nagel in sod., 2010, cit. po 
Diaci in sod., 2010). Na večjih vrzelih je pod bukovim mladjem, visokim od 20 do 130 
centimetrov, jelka do 20 centimetrov višine razmeroma pogosta, gostota jelke v višjem 
razredu pa se zmanjša. Diaci s sod. (2010) ugotavljajo, da je nasemenitev jelke pod bukovo 
mladovje v primeru večjih motenj zaradi objedanja divjadi v Sloveniji motena. Kljub 
sorazmerno visoki gostoti jelke v prvem velikostnem razredu pa v Sloveniji gostota 
jelovega mladja nad 50 centimetrov upada. Pomanjkanje jelke v tretji in četrti debelinski 
stopnji, ki so za uveljavitev jelke najpomembnejši, kažejo na drastičen upad (Diaci in sod., 
2010).  
 
2.5 POŠKODOVANOST MLADOVJA   
 
Mladje predstavljajo vsa drevesa, ki imajo prsni premer manjši od 10 centimetrov in so del 
sestoja. Drevesa, ki so poškodovana v mladosti, se zgodaj uvrstijo v skupino dreves s 
starimi poškodbami, poleg tega pa so poškodovana drevesa pogosto olupljena, poteptana, 
upognjena ali zlomljena, zato je nadaljnji razvoj otežen in pogosto nepravilen (Košir, 
2006a). Poleg visoke gostote parkljarjev, ki z objedanjem poškodujejo mladje, kar 
poročajo številni tuji in domači raziskovalci (npr. Ammer in sod., 1996; Motta, 1996; 
Stewart in Burrows, 1989; Shimoda in sod Rozman, 2015), so pomembne tudi poškodbe, 
povzročene po sečnji in spravilu z uporabo različnih tehnologij (Košir, 2008b). Vsak poseg 
v gozd mora biti skrbno načrtovan, sestoji pa morajo biti ustrezno odprti. Največ poškodb 
mladja povzroči zbiranje lesa s traktorjem v fazi spravila. Večja kot je površina mladja, 
večja mora biti, odprtost dostopa, saj velja, da je pri večji površini mladja poškodovana 
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večja površina. S povečanjem površine mladja se povečujejo tudi poškodbe mladja (Košir, 
2008a).  
 
V Sloveniji je povprečno 31 % površin odraslih sestojev pomlajenih, s približno 21 % 
deležem poškodovanih površin mladja pri listavcih in 19 % deležem pri iglavcih. Največje 
poškodbe podmladka so ugotovili pri 17 % površine sestoja (Košir, 2008b). Odstotek 
poškodb mladja se proti koncu pomlajevalne dobe zmanjšuje, sočasno pa se delež 
poškodovanih letvenjakov povečuje. V fazi razvoja mladja v odrasel gozd poškodovanost 
začne naraščati in se povečuje z odstranjevanjem starih dreves, ki oblikujejo sestoj. V 
obdobju manjšega redčenja se poškodovanost zmanjšuje. V fazi neperspektivnega mladja 
se začne prvo komercialno redčenje, zato poškodovanost začne naraščati. S prvim 
redčenjem pride do poškodb dreves s prsnim premerom manjšim od 10 centimetrov. V fazi 
perspektivnega mladja se zaradi manjše prisotnosti odraslih dreves v pomlajevanju 
poškodovanost spet zmanjša, saj je bila večina odraslih dreves že poškodovana. Na 
zmanjševanje poškodb mladja ugodno vpliva boljša odprtost sestoja z boljšo dostopnostjo, 
vendar ob enem prihaja do večjih poškodb obstoječega sestoja. Zaradi mozaično 
razporejenih razvojnih faz razlik v poškodovanosti med starostnimi razredi drevja glede na 
sistem gojenja gozdov niso ugotovili (Košir, 2008a). 
 
Za naravno pomlajevanje gozda, ki temelji na sonaravnem gospodarjenju, so raziskave 
poškodovanosti podmladka temeljne (Košir, 2008b). Poškodbe mladja so ugotavljali 
številni tuji raziskovalci. Na Hrvaškem je Petreš (2004) ugotovil poškodovanost mladja 
med 3,9 in 15,3 % v primerjavi z nepoškodovanimi drevesi z uporabo traktorja v hrastovih 
gozdovih. Spinelli s sod. (2013) so ugotovili, da so v Mediteranu, kjer je manjša 
pokrovnost z gozdom, poškodbe mladja majhne in nikjer ne presegajo 5 %. Na Švedskem 
sta Sikström in Glöde (2000) ugotovila, da je delež poškodovanega mladja pred posekom s 
strojno sečnjo v zimskem času iz 38 do 65 % narasel na 48 % do 76 %. Pokazala sta, da na 
poškodovanost mladja vpliva tudi število posekanih dreves v sestoju in povprečen volumen 
drevesa. Sikström in Glöde (2001) sta primerjala tudi konvencionalno in metodo pri kateri 
se drevo pred padcem usmerjeno potisne pred stroj (ang. tossing the caber), kjer se kleščijo 
veje in opravi razrez. Ugotovila sta, da je bilo pri prvi metodi 40 %, pri drugi pa 43 % 
poškodovanost mladja. Pri obeh metodah je bilo resno poškodovanih 32 % osebkov 
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mladja. Pri obeh metodah so prevladovale poškodbe vej, pri prvi v 44 % in drugi v 32 %. 
Pri prvi metodi so bile poškodbe z izruvanjem in povijanjem osebkov v 18 %, pri drugi pa 
16 %. Poškodbe, ki so jih povzročili sečni ostanki, so bili pri prvi metodi 11 %, pri drugi 
pa 23 %. Prav tako v svoji raziskavi povzemata podatke preteklih raziskav, ki kažejo na 
20 % do 56 % poškodovanostjo mladja po poseku s strojno sečnjo. Granhus in Fijeld 
(2001) sta na Norveškem ugotovila, da na poškodovanost podmladka, ki je bila po klasični 
sečnji in spravilu v poprečju 33 %, po strojni sečnji in spravilu pa 41 %, vpliva tudi jakost 
sečnje, višina in lega podmladka ter ostala večja drevesa. Glöde (2002) je pokazal, da na 
višinsko rast vpliva vitalnost pred sečnjo, zato lahko na podlagi višine in vitalnosti osebkov 
pred sečnjo napovemo rast mladja po poseku. Eliasson s sod. (2003) so pokazali, da se z 
višino podmladka in padanjem temperature povečuje delež polomljenega podmladka. 
Stokes s sod. (2009), v pretežno iglastih sestojih v Veliki Britaniji značilnih razlik v 
poškodovanosti mladja pri strojni in klasični sečnji niso ugotovili. Po sečnji in spravilu je 
bilo 40 do 80 % mladja lažje poškodovanega, predvsem mladje v bližini sečnih poti in 
panju posekanega drevesa. Sirén in Surakka (2010) in Surakka in sod. (2011) so preučevali 
strojno sečnjo na Finskem in ugotovili od 17,6 do 61 % poškodovanost mladja, na katero je 
poleg metod dela in tehnologije vplivala tudi bližina sečnih poti in panja, jakost sečnje in 
višina podmladka.  
 
2.6 POŠKODOVANOST SESTOJEV  
 
V poškodovanih sestojih se rastna moč zaradi različnih kombinacij stresnih pojavov 
zmanjšuje. Osnovni kazalec za oceno poškodovanosti sestojev je osutost drevesnih krošenj, 
na katero vpliva onesnaženje zraka in številne druge vrste stresa, ki jih delimo na biotske 
(znotrajvrstna in medvrstna kompeticija, mikroorganizmi, antropogeni vzroki) ter abiotske 
(suša, temperatura, hranila, sončna radiacija) (Kovač in sod. 2007). Eden izmed 
pomembnih vzrokov poškodovanosti gozdnih sestojev je zagotovo uporaba tehnologij v 
gozdnih ekosistemih. Na končno poškodovanost sestojev zaradi gospodarjenja z gozdom 
najbolj vpliva delež vsakokrat poškodovanih dreves. Glede na izhodiščno stanje je 
potrebno upoštevati tudi jakost sečnje (Košir, 2008a). Na poškodovanost sestojev vpliva 
tudi letni čas, drevesna vrsta, terenske razmere, priprava in izvedba dela in strokovni 
nadzor (Mihelič, 2014). Večinoma na drevesu nastane veliko malih poškodb (Ivanek, 
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1976), velikost poškodbe pa je pogosto povezana z možnostjo okužbe z glivami (Butora in 
Schwager, 1986). Pri vsakem posegu se poškodujejo vedno nova drevesa in del že 
poškodovanih dreves. Na ta način se poškodovanost sestojev kopiči (Košir, 2000). Pozimi 
naj bi bila drevesa zaradi svoje neaktivnosti manj dovzetna na poškodbe (Ivanek, 1976). V 
sestojih so sestoji v bližini vlak bolj poškodovani, ker mimo poteka spravilo lesa 
(Vasiliauskas, 2001). Poznamo več vrst poškodb dreves, kot so odrgnine, zlomi vej, 
izruvana drevesa in stisnine. Ivanek (1976) je na terenu zabeležil 90 % odrgnin. Pri sečnji 
se pojavljajo vse vrste poškodb v približno enakem deležu, le odrgnin je dvakrat toliko. Pri 
spravilu lesa pa se pojavljajo odrgnine in stisnine (Papac, 1992). Lega poškodb se razlikuje 
glede na sečnjo in spravilo ter uporabo tehnologije. Pri spravilu lesa se največ poškodb 
pojavi na koreninah in korenovcu, pri sečnji pa na deblu in krošnji (Šolar, 1994). Poškodbe 
sestojev se razlikujejo glede na fazo dela, saj sta sečnja in spravilo lesa dva ločena procesa. 
Poškodbe so pogosto večje pri sečnji v primerjavi s povzročenimi poškodbami pri spravilu 
lesa (Han, 1997). V Sloveniji se poškodovanost sestojev uradno spremlja od leta 1987 in je 
bila do 1995 v povprečju manjša od 15 % (Robek in Medved, 1997). 
 
2.7 VPLIV SVETLOBNIH RAZMER NA POMLAJEVANJE  
 
Pomlajevanje gozdov je neprekinjen proces, ki je poleg semenjenja, raznosa semen in 
razmer za klitje ter razvoj klic odvisen od nastanka vrzeli v gozdnem ekosistemu (Bončina 
in Diaci, 1998). Manjše vrzeli so pogosto rezultat naravne smrti drevesa ali načrtnega 
poseka, medtem ko so večje vrzeli posledica zunanjih biotskih ali abiotskih dejavnikov. 
Eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na pomlajevanje, so svetlobne razmere, 
ki pa so odvisne od spreminjajočih se gozdnih sestojev (Bončina in Diaci, 1998). 
Svetlobne razmere se spreminjajo tudi v primeru delnega zloma krošnje ali veje drevesa. 
Poleg nastanka mikrorastišč v vrzelih pa svetloba lahko v primeru močnega neposrednega 
sevanja z ožigom ali poškodbo drevesa povzroči nastanek le teh (Zeibig in sod., 2005). V 
pragozdovih je zaradi specifične sestojne zgradbe horizontalna in vertikalna variabilnost 
svetlobe večja v primerjavi s svetlobnimi razmerami v gospodarskem gozdu (Beaudet in 
Messier, 2002, Messier in sod., 2009) ali razmeram v različnih sukcesijskih stadijih 
(Nicotra in sod., 1999, cit. po Messier in sod., 2009). V vrzelih so možne pomladitve 
rastlinskih vrst, ki bukvi v sestojih niso konkurenčne (Marinšek in Diaci, 2004). Majhne 
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vrednosti svetlobe bukvi zaradi sencozdržnosti, vitalnosti in hitrega širjenja krošenj zelo 
ustrezajo (Zeibig in sod., 2005). Jelka lahko pod zastorom bukev čaka tudi stoletje in se v 
času ugodnih svetlobnih razmer s pospešeno rastjo hitro odzove (Schütz, 1969; Ferlin, 
2002, cit. po Diaci in sod., 2010). Za uspešno sonaravno gospodarjenje z gozdom je 
poznavanje svetlobnih razmer zelo pomembno, saj s posekom poleg povečanja rastnega 
prostora dreves povečamo tudi dotok svetlobe v sestoju (Diaci, 1999). Sevanje sonca 
delimo na direktno (sevanje, sestavljeno iz nerazpršenega in neodbitega sevanja) in 
razpršeno (sevanje, sestavljeno iz direktnega sončevega sevanja, razpršenega skozi oblake, 
ter difuznega sevanja atmosfere nad in pod oblaki) (Dohrenbuch, 1987). Roženbergar in 
sod. (2007) so pokazali, da se difuzno in direktno sevanje z večanjem vrzeli povečujeta, 
kar ustreza bukvi. Ugotovili so tudi, da so v dinarskih-jelovih gozdovih pragozdnih 
ostankov vrednosti difuznega sevanja v manjših vrzelih znašale 7 %, v večjih pa 16,9 %, 
pod zastorom, kjer je imel bukov podmladek zelo majhne višinske prirastke pa od 2,7 do 
3,6 %. Diaci in sod. (2012) so v dinarsko jelovo-bukovih sestojih ugotovili negativen vpliv 
zmanjšanega razpršenega sončnega sevanja na razvoj podmladka. Čater in sod. (2014) so 
pokazali, da imata bukev in jelka v vrzelih, velikih 600-750 m2 pri povprečnih 25 % 
vrednostih difuznega sevanja približno enako možnost za pomlajevanje.  
 
2.8 STROJNA SEČNJA  
 
Strojna sečnja se je začela z razvojem parnega stroja. V tem času so se začele pojavljati 
žage na parni pogon, za spravilo lesa pa so uporabljali konje. Z razvojem kmetijstva so se 
pojavili prvi traktorji. S prva so jih v gozdarstvu uporabljali za prevoz po gozdnih vlakah, 
kasneje pa tudi za izvlačevanje lesa do vlake. Razvoj hidravlike je prinesel nastanek novih 
strojev, s katerimi brez ročnega dela lahko opravljamo sečnjo in transport. Zaradi načina 
spravila lesa dveh strojev, kombajna in transporterja, tehniko dela imenujemo strojna 
sečnja. Delo pri strojni sečnji opravita dva delavca iz kabine strojev. Prvi podira drevesa, 
jih oklesti in razžaga, drugi pa za prvim pobira hlodovino in jo transportira do kamionske 
poti (Jakše, 2013). Prvi stroj naj bi v Slovenijo pripeljal Jože Moličnik iz Savinjske doline 
okrog leta 2000 (Kecman, 2004, cit po Jakše, 2013). Danes lahko stroje za sečnjo 
uporabljamo na skoraj vseh gozdnih terenih, saj so v veliki meri prilagojeni tudi za delo na 
strmih terenih. Predvsem za gosenično izvedbo podvozij, nivelirne kabine, prilagodljivo 
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podvozje terenu, ki omogoča konstantni vodoravni položaj stroja naklon terena do 60 % ni 
več ovira (Krč, 2004, cit. po Jakše, 2013). Pri uporabi strojev za sečnjo poleg terena 
moramo upoštevati tudi prsni premer dreves ter drevesno vrsto. V Sloveniji je za strojno 
sečnjo primernih 9 % gozdnih površin v državni in 8 % v zasebni lasti (Krč in Košir, 2003, 
cit. po Jakše, 2013). Zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj, slabe usposobljenosti pa je 
bila ocenjena raba tehnologij strojne sečnje leta 2010 nižja, kot na začetku uvajanja 
tehnologije leta 2002. Poleg negativnih posledic pa strojna sečnja prinaša ogromno 
prednosti, kot so bolj varno in ergonomično delo, bolj vrednoten les, visoki učinki, hitra 
izvedba in razvoj stroke (Beguš, 2011, cit po Jakše, 2013). V zadnjih desetih letih v 
Sloveniji zaradi strojne sečnje ne beležimo smrtnih žrtev, kar pa za klasično sečnjo ne 
velja. Pri klasični sečnji je zaradi slabše izkušenosti, neprofesionalnosti in slabše zaščite 
delavca več smrtnih žrtev, večinoma so to lastniki manjših parcel gozda. Uradni podatki 
pri delu v gozdu navajajo samo smrtne žrtve, ne navajajo pa težjih poškodb in invalidnosti 
(Jakše, 2013). V Sloveniji je najpogostejši način spravila lesa s pomočjo traktorja (72,2 %). 
V primerjavi s klasičnim traktorjem imajo stroji za sečnjo tudi nekaj pomanjkljivosti. 
Doseg roke je 15 metrski, medtem ko je pri traktorju 50 metrski, v Sloveniji je primernih 
50 % skalovitega terena z višino do 100 centimetrov, traktor pa je ožji in lažje dostopa do 
več terenov in pa stroji so prilagojeni za delo z iglavci. Velika prednost dela s stroji je delo 
v veliki vročini, v dežju, snegolomom in ujmah. Pri klasični sečnji je kapaciteta dela enega 
delavca 7 do 15 m3 v osmih delovnih urah, možnost dela se predvsem v zimskem času 
zmanjša zaradi vidljivosti, delo je zaradi slabega vremena onemogočeno, ergonomija dela 
je slaba, ter delavci so izpostavljeni nevarnostim. Pri strojni sečnji je kapaciteta v 8 
delavnih urah od 35 do 200 m3, osvetljava omogoča delo neglede na čas dneva in letni čas, 
delo je omogočeno v vseh vremenskih razmerah, ergonomija dela je visoka, varnostna 
kabina pa nudi maksimalno varnost delavca tudi v primeru ujm in snegolomov. Mikec 
(2011) navaja, da zgibni prikoličar za 62,97 % učinkovitejše opravi delo kot prilagojeni 
traktor znamke John Deere 6220. Za spravilo 1 m3 lesa s traktorjem so stroški višji za 
14,96 %. V slovenskih gozdovih je pri iglavcih potencial za sečnjo 1,26 mil. m3 na leto, pri 
listavcih pa 0,2 mil. m3 na leto, celoten pa 1,46 mil. m3 na leto. Potencial strojne sečnje je v 
Sloveniji neizkoriščen. Ocene kažejo, da bi z uporabo strojne sečnje lahko letno posekali 
še približno 200000 m3 lesa (Jakše, 2013). 
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2.9 POŠKODBE SESTOJEV PRI UPORABI STROJNE IN KLASIČNE SEČNJE   
 
Poškodovanost sestojev se razlikuje glede na uporabo različne tehnologije. Pri strojni 
sečnji prihaja do manjše poškodovanosti sestojev in počasnejšega naraščanja skupnega 
števila poškodb (Košir, 2008a) v primerjavi s klasično sečnjo, pri kateri največji delež 
poškodb v pomlajencu znaša do 80 % (Košir in Cedilnik, 1996). Zaradi uporabe različne 
metodologije ugotavljanja poškodovanosti sestojev rezultatov neposredno med seboj ne 
moremo primerjati. Košir in Robek (2000) po klasični sečnji in spravilu ugotavljata 
povprečno 24 % poškodovanost. Poškodovanost s starimi poškodbami naj bi bila 60 % 
(Košir, 2002a). Papac (1992) navaja 27 % poškodovanost pred redčenjem in 49 % po 
redčenju, Klun in Poje (2000) pa povprečno 52 % poškodovanost sestojev na Rogu pred 
redčenjem in 62 % po njem. Delavec (2003) je ugotovil manjšo poškodovanost sestojev pri 
strojni sečni (8,2 %) v primerjavi s klasično (14 %). Največ (od 36 do 46 %) poškodb je 
bilo povzročenih pri strojni sečnji v razredu 10 do 29 centimetrov in nad 200 cent imetrov, 
pri klasični pa 75 % nad 200 centimetrov. Pri strojni sečnji je bilo največ poškodb na 
korenovcu, nato koreninah in nazadnje na deblu, pri klasični pa na korenovcu, deblu in 
najmanj na koreninah. Judnič (2006) je v pretežno listnatih sestojih tanjših debeljakih 
ugotovila 18,9 % poškodovanost pri klasični in 31,6 % pri strojni sečnji, pri kateri je bilo 
več manjših poškodb kot pri klasični. Pri strojni sečnji je ugotovila 82,3 % poškodovanost 
na deblu, pri klasični sečnji pa 59,7 %. Podobno sta ugotovila Košir in Mihelič (2011) v 
pretežno iglastih sestojih. Poleg tega sta ugotovila povprečno 20,1 % poškodovanost 
sestojev z uporabo sodobnih tehnologij in 22,2 % z uporabo klasičnih. Z raziskavo štirih 
različnih sistemov strojne sečnje v Avstriji so ugotovili, da je poškodovanost odvisna od 
uporabljenega sistema, jakosti sečnje in letnega časa. Največja poškodovanost je bila po 
zimskem žičniškem spravilu pri jakosti sečnje 55,2 %, je bila poškodovanost 43 %, nato 
pri sortimentni metodi strojne sečnje s strojem za sečnjo na kolesih ali na gosenicah in 
spravilom z zgibnim polprikoličarjem (od 3 do 21 %) in nazadnje z zimsko sortimentno 
metodo s strojem na kolesih - pri 13,6 % jakosti sečnje je bila poškodovanost 3 % 
(Limbeck-Lilienau, 2003). Fjeld in Granhus (1998) sta ugotovila 8,7 % poškodovanost 
sestojev po klasični sečnji in 13,7 % po strojni sečnji v zimskem času. Modig in sod. 
(2012) navajajo, da je bilo pri strojni sečnji 57 % poškodb ob sečnih poteh do 5 metrov in 
82 % pri prilagojeni strojni sečnji do 10 metrov. Pri prilagojeni strojni sečnji in strojni 
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sečnji (skupna poškodovanost do 5 %, katerih je največ nastalo v fazi podiranja) so 
prevladovale odrgnine, ostalo pa so bili zlomi debel. Stańczykiewicz in sod. (2012) razlik 
pri uporabi različnih tehnologij v poškodovanosti sestojev rdečega bora niso zabeležili.  
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3 NAMEN NALOGE 
 
Z raziskavo smo želeli, na podlagi rezultatov popisa vzorčnih ploskev, ugotoviti kašen je 
razvoja mladja po klasični in prilagojeni strojni sečnji devet let po sečnji. Cilj naloge je bil, 
da na podlagi popisov pomladka iz leta 2009, 2015 in 2018 ugotovimo in primerjamo, 
kakšne so razlike svetlobnih razmer v sestoju, kašen je razvoj pomladka in kakšen je vpliv 
tehnologij na pomlajevanje pri obeh načinih dela.   
 
Za preverjanje hipoteze so leta 2009 v GGE Poljane zastavili poskus s primerjavo 
motomanualne sečnje in traktorskega spravila (klasične sečnja) s prilagojeno strojno sečnjo 
v treh ponovitvah načinov dela. 
 
Cilji raziskave so bili:  
 
 ugotoviti, kakšen je razvoj mladja pri prilagojeni strojni sečnji in pri klasični 
tehnologiji sečnje in spravila lesa devet let po sečnji, 
 
 primerjati svetlobne razmere v sestojih po izpeljavi sečnje in spravila po obeh 
tehnologijah. 
 
 
Glede na dosedanje raziskave s tega področja smo postavili naslednji dve hipotezi: 
 
1. Razlike v poškodovanosti mladja med načini dela so s časom vse manjše. 
 
2. Na zdajšnjo gostoto, zmes in kakovost mladja vplivajo svetlobne razmere, 
pritalna vegetacija, poškodovanost in izhodiščno stanje (razvit pomladek leta 
2009). 
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4 METODE 
 
4.1 PREDSTAVITEV OBMOČNE ENOTE 
 
Objekt raziskave je zastavljen v novomeškem gozdnogospodarskem območju. GGO Novo 
mesto ima skupno površino 152.238,35 ha, od tega 97.623,61 ha gozdov. Organizacijsko je 
OE Novo mesto Zavoda za gozdove Slovenije, razdeljena na 6 krajevnih enot, s 37 revirji, 
območje pa ima 204 katastrskih občin. OE je značilna po blagem, a zelo razgibanem 
reliefu. Popolnoma enakomerno so zastopane vse lege, malenkostno pa prevladujejo 
severovzhodne ekspozicije. Reliefno izstopata Roški masiv in Gorjanci s Trdinovim 
vrhom, ki je s svojimi 1181 m nadmorske višine najvišja točka v območju. Večina rastišč, 
med katerimi močno prevladujejo bukove združbe, je visoko produktivnih. V lesni zalogi 
gozdov močno prevladujejo listavci, čeprav 69,2 % lesne zaloge pripada trem drevesnim 
vrstam, in sicer bukvi, smreki in hrastu gradnu (ZGS, 2016). 
 
Gozdno gospodarsko območje (GGO) Novo mesto ima 64 % površin, prekritih z gozdom. 
Kot je razvidno iz slike 1, jugovzhodni del OE Novo mesto predstavlja lepo viden 
nepretrgan kompleks gozda. Površine, ki niso poraščene z gozdom, pa si lahko 
predstavljamo kot naselja, obdelovalne površine in infrastrukturo.  
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Slika 1: Gozdne površine, GGO Novo mesto 
 
 
Na naslednji strani je prikazana natančnejša delitev katastrskih občin po deležu gozda v 
gozdnogospodarski enoti Novo mesto (slika 2). Od skupno 204 katastrskih občin je 115 
katastrskih občin, katerih delež gozda presega 60 %, kar je nekaj več kot polovico vseh 
katastrskih občin. Natančnejša delitev po deležu gozda pa je naslednja; do 20 % ima 29 
katastrskih občin, 20 % – 40 % 58 katastrskih občin, 40 % – 60 % 58 katastrskih občin,   
60 % – 80 % 60 katastrskih občin, 80 % – 100 % pa ima 29 katastrskih občin. Naš objekt 
spada v najbolj gozdnata območja v Sloveniji. 
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Slika 2: Relativna gozdnatost v GGO Novo mesto po katastrskih občinah 
 
 
4.2 OPIS RAZISKOVALNEGA OBJEKTA 
 
Objekt leži v jugovzhodnem delu Slovenije v gozdnogospodarski enoti Poljane in spada v 
gozdnogospodarsko območje Novo mesto in krajevno enoto Podturn. Oddelek je razdeljen 
na štiri katastrske občine. Meja oddelka na severu meji na GGE Soteska, na zahodu na 
GGO Kočevje, na vzhodu na GGE Straža – Toplice in na jugu na GGE Črmošnjice. 
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Celoten oddelek 43, obsega dobrih 45 hektarjev gozda, naša raziskava je bila izvedena na 
površini 14 hektarjev. Objekt se nahaja v blagem severnem pobočju med 640 in 680 metri 
nadmorske višine. Ocenjen poprečni naklon v objektu je 18º. Slika 3 prikazuje celotno 
GGO Novo mesto in s puščico označeno natančno lokacijo analiziranega objekta.   
 
 
Slika 3: Lokacija analiziranega objekta 
 
Revirni gozdar je pred začetkom raziskovalnega dela posodobil gozdnogojitveni načrt 
(Gozdnogojitveni načrt …, 2009). Celotna površina je bila leta 2009 pred sečnjo v obnovi. 
Povprečna lesna zaloga sestoja v obnovi je znašala 520 m3/ha, na posameznih delih 
proučevane površine so že bile skupine v razvojni fazi letvenjaka, kjer je prevladala bukev 
z 68 %, sledili so ji smreka z 20 %, jelka s 7 % in gorski javor s 5 %.  
Objekt 
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Povprečna lesna zaloga manjšega sestoja v obnovi je znašala 450 m3/ha. Največji delež v 
manjšem sestoju je predstavljala smreka s 60 %, bukev z 20 %, gorski javor z 10 % in jelka 
z 10 %. Površina manjšega sestoja, ki jo je pokrival pomladek, je znašala 80 %. V 
pomladku manjšega sestoja je bila zastopana smreka z 80 % in bukev z 20 %.  
 
Povprečna lesna zaloga večjega sestoja v obnovi je znašala 500 m3/ha. V večjem sestoju 
največji delež predstavlja smreka, in sicer 57 %, nato bukev 20 %, gorski javor 13 % in 
jelka 10 %. Pomladek večjega sestoja, ki je bil zastopan na 80 % površine, so gradile 
naslednje drevesne vrste: bukev s 70 %, smreka s 25 % in jelka s 5 %. 
 
4.3 DELO NA TERENU 
 
V delovnih poljih prilagojene strojne in klasične sečnje smo od skupno 394 ploskev 
pomladka popisali 95 ploskev. V delovnem polju prilagojene strojne sečnje, ki meri 7,8 ha 
smo popisanih 56 ploskev pomladka, v delovnem polju klasične sečnje s površino 6,2 ha 
pa 39 ploskev pomladka. 
 
Mreža vzorčenja (slika 4) je bila leta 2009 postavljena na površini 14 ha. Sistematično 
vzorčenje je potekalo po metodi odmerjenih koncentričnih krogov. Transekti so potekali v 
smeri S-J, razmik med posameznimi vzročnimi ploskvami pa je znašal 20 m. Dolžina med 
ploskvami znotraj transekta je merila 15 m. Pomladek smo popisali na krožnih ploskvah s 
polmerom 1 m v mreži 40 x 30 m.  
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Slika 4: Mreža vzorčnih ploskev za popis pomladka (Černe, 2016) 
 
 
4.4 POPIS POMLADKA 
 
Iskanje vzorčnih ploskev na terenu je bilo precej zahtevno delo, zato smo za lažje iskanje 
središč ploskev uporabljali pripravljeno karto z vrisanimi točkami, kompas, GPS-
sprejemnik, merilni trak, trasirke ter snemalne liste za popis pomladka. Na vzročnih 
ploskvah s polmerom 1 meter smo popisali vse osebke jim določili drevesno vrsto in 
izmerili višino ter jih tako uvrstili v višinski razred (od 20 do 130 cm, 130 – 300 cm, 300 
cm višine – 5 cm premera, 5 -10 cm premera in drevesno vrsto ter ocenili delež zastiranje v 
zgornji plasti krošnje. 
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5 REZULTATI 
 
5.1 ANALIZA PLOSKEV LETA 2009 PRED SEČNJO 
 
5.1.1 Gostota pomladka 
 
Analiza je pokazala, da je bilo na 95 ploskvah prilagojene strojne in klasične sečnje 
popisanih skupno 1.609 osebkov pomladka. Povprečna gostota pomladka je pri prilagojeni 
strojni sečnji znašala 52.320 osebkov na ha pri klasični sečnji pa 56.263 osebkov na ha.  
 
V pomladku je bila mešanost drevesnih vrst v vseh stratumih prilagojene strojne sečnje in 
klasične sečnje podobna (preglednica 1). V mladju sta bila v največji meri zastopana gorski 
javor z 38 % in smreka s 33 %, sledila je bukev s 15 %, gorski brest z 8 %, jelka s 6 % in 
ostale drevesne vrste z 1 %.  
 
Preglednica 1: Gostota pomladka pri prilagojeni strojni in klasični sečnji pred sečnjo 2009 
Stratum 
Drevesna vrsta 
Smreka 
(%) 
Jelka 
(%) 
Bukev 
(%) 
G. javor 
(%) 
G. brest 
(%) 
Jerebika 
(%) 
Prilagojena strojna sečnja 34,1 4,5 13,8 43,2 4,1 0,3 
Klasična sečnja 30,9 7,3 16,4 31,1 12,3 2,0 
Skupaj 32,8 5,7 14,9 38,0 7,6 1,1 
 
 
Iz slike 5 lahko razberemo, da je imel gorski javor (22.577 osebkov na ha) nekoliko višje 
gostote pomladka v stratumih prilagojene strojne sečnje. V klasični sečnji pa so bile 
gostote ostalih drevesnih vrst (jelka, bukev, gorski brst) nekoliko višje kot pri prilagojeni 
strojni sečnji. 
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Slika 5: Število osebkov po drevesnih vrstah na hektar pred sečnjo 2009 
 
5.1.2 Razvoj pomladka po višinskih razredih 
 
Med pomembnejše dejavnike pri presoji uspešnosti pomlajevanja je preraščanje drevesnih 
vrst v višje razvoje faze. Preglednica 2 prikazuje gostote drevesnih vrst po višinskih 
razredih. V višinskem razredu do 50 cm je bilo 83 % vsega pomladka. Največji delež v tem 
višinskem razredu sta zasedala gorski javor in smreka, sledila sta jima gorski brest in jelka. 
V višinskem razredu od 50 – 130 cm je gostoto pomladka zastopalo dobrih 10 % vsega 
pomladka, največji delež med drevesno vrsto je v tem višinskem razredu predstavljala 
bukev z 51 % in smreka s slabimi 36 %. Od višinskega razreda 130 - 300 cm  in 300 cm 
višine - 5 cm premera, je bilo skupno okoli 7 % vsega pomladka. V vseh višinskih razredih 
sta bili najbolj vztrajno zastopani bukev in smreka z 11 % vsega pomladka. 
 
Preglednica 2: Gostota pomladka po višinskih razredih pred sečnjo 2009 
Stratum 
Drevesna vrsta 
Smreka  
(%) 
Jelka 
 (%) 
Bukev 
 (%) 
G. javor  
(%) 
G. brest 
 (%) 
Jerebika 
 (%) 
Do 50 cm 34,3 6,3 5,3 44,0 8,9 1,2 
50 - 130 cm 33,5 3,1 50,9 9,3 2,5 0,6 
130 - 300 cm 13,1 1,2 78,6 7,1 0,0 0,0 
300 cm višine - 5 cm dst 8,7 0,0 91,3 0,0 0,0 0,0 
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Slika 6 prikazuje razvoj pomladka po razvojnih fazah in drevesnih vrstah. V višinskem 
razredu do 50 cm je največ pomladka zastopal gorski javor (19.765 osebkov), sledila mu je 
smreka (15.410 osebkov). Jelka in gorski brest sta imela v tem višinskem razredu v 
povprečju 3.417 osebkov na ha. Število osebkov vseh drevesnih vrst je močno upadel v 
višjih višinskih razredih, medtem ko je bila bukev v višjih razvojnih fazah boljše zastopana 
od ostalih drevesnih vrst. 
 
 
Slika 6: Število osebkov po razvojnih fazah na hektar pred sečnjo 2009 
 
5.1.3 Poškodovanost pomladka 
 
Iz slike 7 je razvidno, da je bila poškodovanost osebkov v pomladku pred sečnjo zelo 
majhna. Na analizirani površini je bilo pri prilagojeni strojni sečnji nepoškodovanih okoli 
98 % vseh osebkov, delež poškodovanih zaradi divjadi je znašal 1,8 %, poškodovanih 
osebkov zaradi prejšnjih sečenj pa je bilo okoli 0,3 %. Medtem, ko je pri klasični sečnji 
poškodovanost osebkov znašala 96 %, poškodovanih zaradi divjadi je bilo 2,8 %, 
poškodovanih osebkov zaradi preteklih sečenj pa je bil slab 1 %. Izkazalo se je, da je bila 
pri klasični sečnji za slabi dve odstotni točki višja poškodovanost osebkov kot pri 
prilagojeni strojni sečnji. 
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Slika 7: Poškodovanost pomladka pred sečnjo leta 2009 
 
 
5.2 ANALIZA PLOSKEV LETA 2009 PO SEČNJI 
 
5.2.1 Gostota pomladka po sečnji 
 
Preglednica 3 prikazuje gostoto analiziranega pomladka, ki je bil popisan 3 mesece po 
sečnji, na istih vzorčnih ploskvah kot pomladek pred sečnjo. V obeh stratumih, prilagojene 
strojne in klasične sečnje je bilo popisanih 1.555 osebkov mladja. Gostota pomladka se 
bistveno ni razlikovala pri prilagojeni strojni sečnji, medtem ko se je pri klasični sečnji 
gostota nekoliko zmanjšala in znašala 51.853 osebkov na ha. 
 
Preglednica 3: Gostota pomladka v prilagojeni strojni sečnji in klasični sečnji po sečnji 2009 
Stratum 
Drevesna vrsta 
Smreka  
(%) 
Jelka  
(%) 
Bukev  
(%) 
 G. javor 
 (%) 
G. brest  
(%) 
Jerebika  
(%) 
Prilagojena strojna sečnja 34,1 4,5 13,8 43,2 4,1 0,3 
Klasična sečnja 33,4 7,7 17,8 33,5 7,4 0,2 
Skupaj 33,8 5,8 15,4 39,2 5,5 0,3 
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Slika 8: Število osebkov na hektar pri prilagojeni strojni in klasični sečnji leta 2009 
 
 
5.2.2 Razvoj pomladka po višinskih razredih leta 2009 po sečnji 
 
Analiziran razvoj pomladka 3 mesece po sečnji ni kazal večjih sprememb glede na razvoj 
pomladka pred sečnjo. Še vedno sta največji delež pomladka zastopala višinska razreda do 
50 cm in 50 - 130 cm. V obeh razredih skupaj je bilo povprečno kar 93 % vsega 
analiziranega pomladka. Ugotovitve kažejo, da se v višinskem razredu od 130 – 300 cm 
nista več pojavljala gorski javor in gorski brest. V višinskem razredu od 300 cm višine – 
5 cm premera pa je največji delež zastopala bukev z 91 %, medtem ko jelka, gorski javor 
in gorski brest niso bili več zastopani. 
 
Preglednica 4: Gostote pomladka po višinskih razredih po sečnji 2009  
Višinski razred Drevesna vrsta 
  
Smreka 
(%) 
Jelka 
(%) 
Bukev 
(%) 
G. javor 
(%) 
G. brest 
(%) 
Jerebika 
(%) 
Do 50 cm 35,1 6,4 5,4 46,7 6,2 0,2 
50 - 130 cm 37,5 3,3 53,9 1,3 2,6 1,3 
130 - 300 cm 13,0 1,3 85,7 0,0 0,0 0,0 
300 višine - 5 cm dst 8,7 0,0 91,3 0,0 0,0 0,0 
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Slika 9 prikazuje gostoto pomladka po drevesnih vrstah in razvojnih fazah na hektar. 
Vidimo, da je bila v vseh višinskih razredih najbolje zastopana drevesna vrsta bukev. 
Gorski javor je imel zelo visoke gostote v prvem višinskem razredu, vendar pa ga v višjih 
višinskih razredih skoraj nismo več zaznali. 
 
 
Slika 9: Število osebkov na hektar po razvojnih fazah po sečnji 2009 
 
5.2.3 Poškodovanost pomladka leta 2009 po sečnji 
 
Do največjih razlik je prišlo pri poškodovanosti pomladka. Od skupno 1.555 osebkov 
pomladka je bilo poškodovanih 646 osebkov, kar je predstavljalo 42 % vsega analiziranega 
pomladka. Poškodovanost, ki jo je povzročila divjad, je predstavljala 4 %. Največ 
poškodovanega pomladka je bilo v višinskem razredu do 50 cm in višinskem razredu 50 – 
130 cm, skupno 70 % pomladka. Pri klasični sečnji je bilo poškodovanega največ 
pomladka, okoli 41 %, pri prilagojeni strojni sečnji pa je bilo poškodovanih 39 % 
pomladka.  
 
Preglednica 5: Poškodovanost pomladka po sečnji leta 2009 
 
Do 50 
cm 
50 - 130 
cm 
130 -  
300 cm 
višine - Skupaj 
 
300 cm 5 cm dst 
Število osebkov 1300 152 79 24 1555 
Nepoškodovani 734 102 54 19 909 
Se nadaljuje… 
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Do 50 
cm 
 
50 - 130 
cm 
 
130 - 
300 cm 
 
300 cm 
višine - 
5 cm dst 
Skupaj 
 
% nepošk. 56,5 67,1 68,4 79,2 58,5 
divjad 59 2 0 0 61 
% divjad 4,54 1,3 0,0 0,0 3,9 
poškodovani pri sečnji in spravilu 507 48 25 5 585 
poškodovani pri sečnji in spravilu 39,00 31,58 31,65 20,83 37,62 
 
 
Slika 10: Poškodovanost pomladka po sečnji leta 2009 
 
 
5.3 ANALIZA PLOSKEV LETA 2015 
 
5.3.1 Gostota pomladka 
 
V letu 2015 je bilo popisanih skupno 922 osebkov pomladka, nekoliko manj kot leta 2009. 
Pri prilagojeni strojni sečnji je bila gostota mladja 27.468 osebkov na hektar pri klasični 
sečnji pa 35.848 osebkov na hektar. Največji delež pomladka je zastopal gorski javor s 
slabimi 43 % odstotki, sledili sta mu smreka z 22 %, bukev z 21 % in gorski brest s 6 %.   
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Preglednica 6: Gostote pomladka pri prilagojeni strojni in klasični sečnji leta 2015 
Stratum Drevesna vrsta 
  
Smreka 
 (%) 
Jelka  
(%) 
Bukev  
(%) 
G. javor  
(%) 
G. brest 
 (%) 
Jerebika 
(%) 
Prilagojena strojna sečnja 21,7 5,8 23,0 43,7 4,6 1,2 
Klasična sečnja 22,3 10,0 18,9 41,5 7,3 0,0 
Skupaj 22,0 7,9 20,9 42,6 5,9 0,6 
 
 
Slika 11: Število osebkov na hektar pri prilagojeni strojni sečnji in klasični sečnji let 2015 
 
5.3.2 Razvoj pomladka po višinskih razredih leta 2015 
 
V prvem višinskem razredu je največji delež v drevesni sestavi predstavljal gorski javor z 
59 %, sledila je smreka z 18 %, jelka z 9 %, gorski brest s slabimi 8 % in bukev s 6 %. Z 
razvojem mladja v višji višinski razred (od 50 do 130 cm) se je število pomladka zvišalo 
pri bukvi na slabih 50 % in smreki na 44 % odstotkov. Zanimivo je, da od višine 50 cm do 
300 cm, gorski javor ni bil več zastopan, čeprav je bil najbolj pogost v prvem višinskem 
razredu. V tem višinskem razredu je najbolj zastopana bukev in smreka. V višinskem 
razredu 130 – 300 cm je bila najbolj zastopana bukev s 75 % in smreka z 21 %, medtem ko 
so bile ostale drevesne vrste slabo zastopane. V razredu od 300 cm višine – 5 cm premera 
je največji delež pomladka predstavljala bukev s 64 %, nato je sledila smreka z 21 % ter 
gorski brest in jerebika s približno 5 %. 
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Preglednica 7: Gostote pomladka po višinskih razredih leta 2015 
Višinski razred Drevesna vrsta 
  
Smreka  
(%) 
Jelka  
(%) 
Bukev  
 (%) 
G. javor  
 (%) 
G. brest  
 (%) 
Jerebika  
 (%) 
Do 50 cm 18,17 9,46 5,56 58,86 7,51 0,45 
50 - 130 cm 43,80 4,13 49,59 0,00 1,65 0,83 
130 - 300 cm 21,51 3,23 75,27 0,00 0,00 0,00 
300 cm višine - 5 cm dst 21,43 2,38 64,29 2,38 4,76 4,76 
 
 
 
Slika 12: Število osebkov na hektar po razvojnih fazah leta 2015 
 
5.3.3 Poškodovanost pomladka leta 2015 
 
Največja stopnja poškodovanosti pomladka je bila v prvem in drugem višinskem razredu. 
V prvem višinskem razredu je bilo iz prejšnjih sečenj poškodovanih 23 % osebkov 
pomladka, kar predstavlja 151 osebkov. Delež poškodovanih osebkov je v višinskem 
razredu do 50 cm zaradi objedanja divjadi znašal 13 %. V drugem višinskem razredu se je 
delež poškodovanih osebkov pri sečnji in spravilu povečal za 17 odstotnih točk in je znašal 
40 %. Objedenost zaradi divjadi se je zmanjšala za dobrih 11 odstotnih točk in je 
predstavljala 2 % vsega pomladka v tem višinskem razredu. V tretjem višinskem razredu 
(130 cm do 300 cm) je delež poškodovanih osebkov, zaradi sečnje in spravila znašal 27 %. 
V četrtem višinskem razredu (300 cm višine – 5 cm premera) je bil delež poškodovanosti 
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pomladka najmanjši, znašal je slabih 12 %. Divjad v tretjem in četrtem višinskem razredu 
ni povzročila vidne škode. 
 
Preglednica 8: Razmestitev osebkov po razvojnih fazah in poškodovanostjo leta 2015 
 
 
 
 
Slika 13: Poškodovanost pomladka 2015 
 Do 50 
cm 
50 do 
130 cm 
130 do 
300 cm 
300 cm 
višine - 
5 cm dst 
 
Skupaj 
Število vseh osebkov  
666 
 
121 
 
93 
 
42 
 
922 
Nepoškodovani osebki   
459 
 
102 
 
54 
 
19 
 
634 
Nepoškodovanih osebkov (%)  
68,9 
 
84,3 
 
58,1 
 
45,2 
 
68,8 
Divjad  
86 
 
2 
 
0 
 
0 
 
88 
Divjad (%)  
12,9 
 
1,7 
 
0,0 
 
0,0 
 
9,5 
Poškodovani osebki pri sečnji in spravilu  
151 
 
48 
 
25 
 
5 
 
229 
Poškodovanih osebkov pri sečnji in spravilu  
(%) 
 
22,6 
 
39,6 
 
26,8 
 
11,9 
 
24,8 
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5.4 ANALIZA PLOSKEV LETA 2018 
 
5.4.1 Gostota pomladka 
 
Iz preglednice 7 je razvidno, da je največji delež v drevesni sestavi predstavljala bukev, in 
sicer 34 %, sledili so ji gorski javor 30 %, smreka 24 %, jelka 6 % in gorski brest 5 %. V 
stratumih prilagojene strojne sečnje je gostota vsega analiziranega pomladka znašala 
19.339 osebkov na hektar, medtem ko je bila pri klasični sečnji gostota pomladka nekoliko 
višja in znašala 26.458 osebkov na hektar.  
 
Preglednica 9: Gostote pomladka v letu 2018 
Stratum Drevesna vrsta 
  Smreka 
(%) 
Jelka 
(%) 
Bukev 
(%) 
G. javor 
(%) 
G. brest 
(%) 
Ostalo 
(%) 
Prilagojena strojna sečnja 24,2 6,5 30,4 32,8 3,8 2 
Klasična sečnja 23 6,4 36,5 26,9 5,8 1,2 
Skupaj 23,6 6,4 33,4 30 4,8 1,6 
 
 
5.4.2 Razvoj pomladka po višinskih razredih leta 2018 
 
Slika 14 prikazuje preraščanje pomladka po drevesnih vrstah v višje razvojne faze. V 
prvem višinskem razredu je bilo v pomladku analiziranega največ gorskega javorja, ki pa z 
razvojem v višje razvojne faze močno upadel, kar kaže na problematiko pri preraščanju 
gorskega javorja, saj se je večina tega pomladka izločila iz zmesi nad višino 300 cm. Po 
številu osebkov v tem višinskem razredu je sledila bukev s slabimi 29 %, ki s preraščanjem 
v višje višinske razrede, ni imela težav. Največji delež bukve zasledimo v razredu od 5 cm 
do 10 cm premera. Delež pomladka pri smreki je bil konstanto zastopan v vseh višinskih 
razredih, kar kaže na to, da smreka dobro uspeva v vseh razvojnih fazah. Pri analizi 
rezultatov razvoja pomladka je najbolj izstopala ugotovitev, da se jelka zelo slabo 
pomlajuje. V veliki meri jo objeda divjad, kar kaže na velik vpliv v izločanju drevesne 
vrste iz zmesi. Pomladek pri gorskem brestu se je razvijal do višinskega razreda 5 cm 
premera, v višinskem razredu od 5 cm do 10 cm premera pa ga skoraj nismo zasledili več.  
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Slika 14: Razvoj pomladka po razvojnih fazah v letu 2018 
 
 
5.5 SVETLOBNE RAZMERE V OBJEKTU RAZISKAVE 
 
Eden pomembnejših dejavnikov v gozdu predstavlja sončno sevanje, ki je glavni vir 
energije za rast in razvoj pomladka. Poznavanje direktne (FDIR) in difuzne (FDIF) 
svetlobe je pomembno za boljše razumevanje zgradbe gozdnih sestojev (Diaci,1999).  
 
Količina difuzne svetlobe (%) v gozdnem sestoju se podaja kot razmerje difuznega sevanja 
na prostem in difuznega sevanja na mestu v sestoju. V letu 2015 je bila izmerjena vrednost 
difuznega sevanja v stratumih prilagojene strojne in klasične sečnje. Pri prilagojeni strojni 
sečnji je maksimalna vrednost difuznega sevanja znašala 45,7 %, medtem ko je bila pri 
klasični sečnji vrednost manjša, in sicer 35,3 %. Srednja vrednost difuznega sevanja ali 
mediana je bila pri klasični sečnji 7,6 % in nekoliko večja pri prilagojeni strojni sečnji 10,3 
%. Minimalna vrednost difuznega sevanja je pri klasični sečnji znašala 0,33 %, pri 
prilagojeni strojni pa 0,47 %. 
 
Ocenjena stopnje zastiranja v letu 2018 je pri prilagojeni strojni sečnji znašala v povprečju 
67 %, medtem ko je bila pri klasični sečnji 71 %. Maksimalna stopnja zastiranja je pri 
prilagojeni strojni sečnji kot tudi pri klasični znašala 100 %. Srednja vrednost ali mediana 
je bila višja pri klasični sečnji, in sicer 75 %. Pri prilagojeni strojni sečnji je bila srednja 
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vrednost stopnje zastiranja 60 %. Iz tega lahko trdimo, da je bilo več svetlobe v sestojih pri 
prilagojeni strojni sečnji. 
 
Glede na vrednosti mediane FDIF lahko rečemo, da je bilo več svetlobe v sestojih pri 
prilagojeni strojni sečnji kot pri klasični sečnji. Vendar je iz rezultatov razvidno, da se 
mediane pri difuzni svetlobi in zastiranju niso razlikovale za več kot 5 %, kar nakazuje, da 
je šlo za približno enake svetlobne razmere pri obeh načinih dela.  
 
Po izpeljanih analizah (Spearmanova korelacija ranga) smo ugotovili, da gostota nobene 
drevesne vrste statistično ni značilno povezana s svetlobo ali zastiranjem, ki sta povezana 
obratno sorazmerno. Na gostoto drevesne vrste tudi ne vpliva zastiranje zgornje plasti 
krošenj.  
 
Preglednica 10: Spearmanova korelacija ranga (N=112) 
 Bukev FDIF Javor Jelka Skupaj Smreka Zastiranje 
Brest 0,120 0,118 -0,035 0,520*** 0,097 0,223* -0,149 
Bukev 1 -0,093 0,341*** 0,305** 0,627*** 0,269** 0,058 
FDIF  1 -0.099 -0,018 -0,092 -0,022 -0,736*** 
G. javor   1 0,141 0,786*** 0,187* 0,028 
Jelka    1 0,307 0,319*** -0,022 
Mladje     1 0,468*** 0,055 
Smreka      1 0,017 
*** = p > 0,05; ** = p >0,01; * = p > 0,001 
 
5.5.1 Svetlobne razmere pri klasični sečnji  
 
Pri svetlobnih razmerah med prilagojeno strojno in klasično sečnjo ni bilo večjih razlik. V 
letu 2015 smo srednje vrednosti difuznega sevanja pri klasični sečnji merili na 67 vzorčnih 
ploskvah. Pri klasični sečnji je srednja vrednost difuznega sevanja ali mediana znašala 
7,6 %. Za boljšo predstavo smo ploskve kategorizirali v dva razreda, in sicer v prvem 
razredu pod mediano je bilo razvrščenih 32 vzorčnih ploskev, kar predstavlja 47,8 % vseh 
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vzorčnih ploskev pri klasični sečnji, v razred nad mediano pa 35 ploskev, kar predstavlja 
52,2 %.  
 
V razredu pod mediano smo imeli skupno 371 dreves pomladka. Največ je bilo pomladka 
drevesne vrste gorski javor, ki predstavlja 42,3 % vsega pomladka v tem razredu. Sledila 
mu je bukev s 33,2 % in smreka z 21 %. Manjši delež je bilo le jelke 3,2 %. Mladje bresta 
v svetlobnih razmerah pod mediano, pri klasični sečnji ni preživelo. 
 
V razredu nad mediano smo imeli skupno 386 dreves pomladka. Pri svetlobnih razmerah 
nad mediano je bil največji delež gorskega javorja, in sicer 52 % vsega mladja v tem 
razredu. Smreka je predstavljala 20 %, sledila ji je bukev s 16 %. Manjši delež je bilo jelke 
s 7 % in bresta, ki je bil zastopan s 5 %, kar pomeni, da pri svetlobnih razmerah nad 
mediano preživi.  
 
5.5.2 Svetlobne razmere pri prilagojeni strojni sečnji  
 
V primerjavi s klasično sečnjo v letu 2015 smo svetlobne razmere pri prilagojeni strojni 
sečnji merili na 45 vzorčnih ploskvah. Srednja vrednost ali mediana difuzne svetlobe pri 
prilagojeni strojni sečni je bila 10,3 %. V razred pod mediano je bilo razvrščenih 22 
ploskev, kar predstavlja 49 % vseh vzorčnih ploskev pri prilagojeni strojni sečnji, v razredu 
nad mediano pa je bilo 23 ploskev, kar predstavlja 51 %.  
 
V razredu pod srednjo vrednostjo difuzne svetlobe smo zabeležili 148 dreves pomladka, od 
tega je bilo največ gorskega javorja, ki je predstavljal 30 % pomladka v tem razredu, 25 % 
je zastopala bukev, 20 % pa smreka. Pomladka jelke je bilo 13 %, bresta pa 12 %. Iz 
rezultatov lahko vidimo, da sta se drevesni vrsti gorski javor in smreka tudi v svetlobnih 
razmerah pod mediano pri prilagojeni strojni sečnji najboljše pomlajevala.  
 
V razredu nad mediano je bilo skoraj enkrat več osebkov, torej 235 dreves pomladka. Od 
drevesnih vrst je bilo največ gorskega javorja, torej 33 %. Ostale drevesne vrste so bile 
zastopane z manj kot 20 %, smreke je bilo 19 %. Presenetljivo je, da je 19 % predstavljal 
tudi brest, 17 % je bilo smreke in 13 % jelke.  
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5.6 RAZVOJ POMLADKA SKOZI ČAS 
 
V celotnem objektu so bile 4 ploskve nepomlajene, kar predstavlja približno 3 % ne 
pomlajene površine. Gostota pomladka je bila po pričakovanjih najvišja v nižjih višinskih 
razredih, pomladek pa se je zmanjšal v višjih razredih, kar lahko pripišemo normalnemu 
procesu, ki se odvija v vsakem mladju in v vseh naslednjih razvojnih fazah z razvojem.  
 
V analiziranih letih 2009, 2015 in 2018 je analiza ploskev pokazala, da so bile najvišje 
gostote mladja v letu 2009. Razlike med drevesnimi vrstami leta 2009 pred sečnjo in po 
sečnji so bile zelo majhne. Od leta 2009 do leta 2015 je gostota mladja padla za več kot 53 
odstotnih točk, kar je posledica sečnje in spravila lesa iz leta 2009. V delovnih poljih 
prilagojene strojne sečnje in klasične sečnje v gostoti mladja ni prišlo do večjih razlik. 
Najvišjo gostoto mladja leta 2009 pri prilagojeni strojni sečnji sta predstavljala gorski javor 
s 43 % in smreka s 34 %. Sledili so jima bukev s 14 %, jelka in gorski brest z več kot 4 % 
ter ostale drevesne vrste z manj kot 1 %. Pri klasični sečnji je bil delež gorskega javorja in 
smreke nekoliko nižji, medtem ko je bil višji delež bukve, jelke in gorskega bresta. V letu 
2015 je najvišjo gostoto mladja pri prilagojeni strojni sečnji prav tako predstavljal gorski 
javor, s precej višjim deležem od ostalih drevesnih vrst (43,7 %). Več kot 20 % pomladka 
sta predstavljala bukev in smreka, jelka je predstavljala slabih 6 %, gorski brest pa 5 %.  
Pri klasični sečnji je bil delež mladja pri bukvi ter gorskem javorju nižji in nekoliko višji 
pri ostalih drevesnih vrstah, vendar so bile razlike majhne. Gostota mladja v letu 2018 je 
bila podobna pri prilagojeni strojni in klasični sečnji. Pri klasični sečnji je izstopala bukev 
z dobrimi 36 %.  
 
Iz rezultatov vidimo, da je zelo hitro naraščal delež bukve, ki se je v omenjenem obdobju 
pri prilagojeni strojni sečnji povzpela za 16 odstotnih točk pri klasični sečnji pa za dobrih 
20. To lahko pojasnimo s tem, da je bila po sečnji poškodovanost bukve zelo nizka, kar je 
lahko eden izmed razlogov za visoke gostote v letu 2018. Gorski javor je bil dokaj stabilen 
v letu 2009 in 2015 pri obeh načinih sečnje, v letu 2018 pa je pri prilagojeni strojni sečnji 
padel za več kot 10 odstotnih točk. Gorski javor se je najbolj uveljavil do višine 50 cm. 
Nekaj smo ga našli tudi do 130 cm, vendar zelo malo, saj so ga prerastle druge drevesne 
vrste. Pomladek smreke se je zmanjšal po sečnji leta 2009 za več kot 10 odstotnih točk, kar 
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je posledica poškodovanosti osebkov iz prejšnjih sečenj. V letu 2015 in 2018 je bil delež 
smreke dokaj stabilen, v obeh načinih sečnje je predstavljala dobrih 20 % pomladka. Delež 
jelke je bil pri prilagojeni strojni sečnji kar stabilen, medtem ko pri klasični sečnji opazimo 
padec v letu 2018. Delež gorskega bresta je pri obeh načinih dela z leti nazadoval.  
 
 
Slika 15: Gostote pomladka po drevesnih vrstah glede na način dela in leto popisa (2009, 2015, 
2018) 
 
5.7 RAZVOJ POMLADKA PO VIŠINSKIH RAZREDIH SKOZI ČAS 
 
Ker je bil pomladek v letih 2009, 2015 in 2018 evidentiran v štirih različnih višinskih 
razredih: do 50 cm, 50 cm – 130 cm, 130 cm – 300 cm in 300 cm višine – 5 cm premera, v 
letu 2018 pa od 50 cm – 130 cm, 130 cm – 300cm, 300 cm višine – 5 cm premera in 5 cm -
10 cm premera, smo za lažjo primerjavo razvoja pomladka po razvojnih fazah tekom let, iz 
popisa leta 2009 in 2015 združili prvi in drugi višinski razred, v enotni višinski razred do 
130 cm. V letu 2018 smo pri analizi za boljšo primerjavo zajeli še višinski razred od 5 cm 
do 10 cm premera. Analiza pomladka po razvojnih fazah kaže, da je bilo največ osebkov v 
višinskem razredu do 130 cm. V tem višinskem razredu sta bili najbolj zastopani drevesni 
vrsti gorski javor in smreka sledili so bukev, gorski brest in jelka. V višinskem razredu od 
130 - 300 cm se je delež osebkov nekoliko zmanjšal, kar je posledica preraščanja v višje 
razvojne faze. V višinskem razredu od 130 cm naprej se je redko pojavil gorski javor. Od 
leta 2009 pa do leta 2018 sta bili najbolj konstantno zastopani drevesni vrsti smreka in 
bukev. 
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Slika 16: Delež osebkov po razvojnih fazah po letih analize 
 
 
5.8 POŠKODOVANOST POMLADKA SKOZI ČAS  
 
Primerjava podatkov iz analize prejšnjih let je pokazala, da je poškodovanost pomladka 
najvišja po sečnji leta 2009 (poškodovanih 611 od 1555 osebkov). Poškodovanost osebkov 
je pri prilagojeni strojni sečnji znašala 38 %, po klasični sečnji pa 41 %. Poškodovanost 
pomladka zaradi objedanja divjadi je bila v obeh stratumih podobna in je znašala slabe 
4 %. Pri analizi podatkov iz popisa leta 2015 je razvidno, da se je z razvojem pomladka 
zmanjšala tudi poškodovanost osebkov. Poškodovanost iz leta 2009 je pri prilagojeni 
strojni sečni padla za 20 odstotnih točk in je leta 2015 znašala 18 %. Pri klasični sečnji je 
bila poškodovanost osebkov iz leta 2009 še nekoliko manjša in je znašala slabih 15 %. 
Največja stopnja objedenosti je bila zaznana v letu 2015. Pri prilagojeni strojni sečnji je 
delež poškodovanih osebkov zaradi divjadi znašal dobrih 6 %, pri klasični sečnji pa 8 %.   
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Preglednica 11: Poškodovanost pomladka pri prilagojeni strojni in klasični sečnji 
  Poškodovanost  
pred sečnjo 2009  
Poškodovanost  
po sečnji 2009  
Poškodovanost  
leta 2015  
Divjad 
(%) 
Sečnja 
(%) 
Divjad 
(%) 
Sečnja 
(%) 
Divjad 
(%) 
Sečnja 
(%) 
Strojna sečnja 1,8 0,3 3,7 38,2 6,2 18,0 
Klasična sečnja 2,8 0,9 3,5 41,4 8,1 14,8 
Skupaj 4,6 1,2 7,2 79,6 14,2 32,8 
 
Analiza je pokazala, da je stopnja poškodovanosti mladja večja pri klasični sečnji kot pri 
prilagojeni strojni sečnji. Leta 2009 po izvedbi sečnje in spravila je bilo pri klasični sečnji 
težje poškodovanih nekaj več kot 43 % odstotkov, medtem ko je bilo pri prilagojeni strojni 
sečnji težje poškodovanih 39 %. Leta 2015 se je delež poškodovanosti zmanjšal pri obeh 
načinih dela. Še vedno pa je pri klasični sečnji težje poškodovanih slabih 23 %, medtem ko 
pri prilagojeni strojni sečnji dobrih 24 %.  
 
Preglednica 12: Poškodovanost osebkov glede na način dela  
  Pred sečnjo leta 2009 Po sečnji leta 2009 Leto 2015 
 Težje 
(%)  
Nepoškodovani 
(%) 
Težje 
 (%) 
Nepoškodovani 
(%) 
Težje  
(%) 
Nepoškodovani 
(%) 
Strojna sečnja 2,2 97,8 39,4 60,6 24,2 75,8 
Klasična sečnja 3,2 96,4 43,1 56,9 22,8 77,2 
Skupaj 2,7 97,1 41,2 58,7 23,5 76,5 
 
Iz analiz poškodovanosti pomladka od leta 2009 pa do leta 2018 smo ugotovili, da ima 
poškodovanost osebkov velik vpliv na razvoj mladja skozi leta. Največje gostote pomladka 
so bile zaznane leta 2009 pred sečnjo, po sečnji pa se je gostota pomladka zmanjšala za 
slabe 3 %. Do naslednjega popisa leta 2015 je gostota pomladka še nekoliko upadla. Zaradi 
manjše gostote osebkov v pomladku lahko sklepamo, da so osebki, kateri so bili težje 
poškodovani pri sečnji in spravilu leta 2009 v nadaljnjem razvoju tekom let niso preživeli. 
Omeniti moramo tudi, da je pri nekaterih drevesnih vrstah (jelka, gorski javor) na 
poškodovanost osebkov močno vplivala divjad z objedanjem osebkov. 
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5.9 ANALIZA SESTOJA PO LETIH RAZVOJA 
 
Slika 17 prikazuje delež drevesnih vrst v zmesi glede na število dreves. V odraslem sestoju 
je leta 2009 prevladovala smreka s 58 %, bukev je zastopana z 20 %, sledila je jelka z 
12 % in gorski javor z 10 %. V pomlajenem letvenjaku je bil še vedno največji delež 
smreke 53 %. Opazimo lahko, da se je v letvenjaku povečal delež bukve za 25 odstotnih 
točk, za dobrih deset pa se je zmanjšal delež jelke. Razvidno je tudi, da v letvenjaku ni bilo 
več zastopanega gorskega javorja kot tudi ne gorskega bresta. Po poseku leta 2009 se je 
delež v drevesni sestavi nekoliko spremenil. V mladju je po poseku prevladoval gorski 
javor z 39 %, sledila je smreka s 34 % in bukev s 15 %. Delež jelke in gorskega brsta se je 
v mladju nekoliko zmanjšal in je pri obeh drevesnih vrstah znašal 6 %. V letu 2015 se je 
delež mladja iz leta 2009 povečal pri vseh drevesnih vrstah, pri smreki pa se je zmanjšal za 
12 odstotnih točk. V mladju leta 2015 je še vedno prevladoval gorski javor z 39 %, sledila 
mu je smreka s 34 % in bukev s 15 %. V letu 2018 je delež mladja nekoliko drugačen. 
Opazimo lahko, da se je za dobrih 13 odstotnih točk iz leta 2015 do leta 2018 zvišal delež 
bukve in je znašal 33 %. Smreka je v mladju predstavlja 24 %, medtem ko se je znižal 
delež gorskega javorja in je znašal 30 %. Pri ostalih drevesnih vrstah ni prišlo do večjih 
razlik iz leta 2015. Dominanto mladja leta 2018, ki je v grafu predstavljeno kot (mladje > 
3 m) prikazuje zelo visok delež bukve 69 % in smreke 28 %, medtem ko ostalih drevesnih 
vrst več nismo zasledili. 
 
 
Slika 17: Delež drevesnih vrst v zmesi 
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6 RAZPRAVA 
 
V Sloveniji imamo dolgo tradicijo gospodarjenja z gozdovi. Sodobni trendi kažejo na to, 
da se v naših gozdovih vse bolj uveljavlja strojna sečnja, ki je veliko bolj učinkovita in 
varna do delavcev kot klasična sečnja. Vendar pa ima tudi nekaj negativnih posledic, ki 
vplivajo na razvoj mladja in gozdnih sestojev. Zaradi razvoja novih tehnologij in tudi težjih 
strojev ne smemo pozabiti na poškodovanost tal, ki jo povzročajo veliki in težki stroji. V 
prihodnje bo potrebno razmišljati tudi o tem, katera so območja v Sloveniji, ki so glede 
tehnoloških zahtev strojne in klasične sečnje najbolj primerna za čim manj negativnih 
posledic za gozdna tla, preostali sestoj in mladje.  
 
V slovenskih gozdovih sta strojna sečnja in spravilo z zgibnim polprikoličarjem zastopana 
že več kot dve desetletji in sta posledici hitrega tehnološkega razvoja na področju sečnje in 
spravila lesa v Evropi kot tudi v svetu. V zadnjih nekaj letih pa lahko takšen način dela 
zasledimo že na skoraj vseh območjih po Sloveniji. Vpliv strojne sečnje na gozdne sestoje 
je zaradi njene učinkovitosti vse večji, kar lahko posledično povzroči tudi več poškodb na 
gozdnih ekosistemih in gozdnih tleh, kar lahko vpliva na nadaljnji razvoj sestojev. 
 
Po zgledu prejšnjih raziskav (Košir in Robek, 2002; Delavec, 2003; Judnič, 2006; Košir, 
2008b) je bil v krajevni enoti Podturn, v gozdnogospodarski enoti Poljane leta 2009 
načrtno zasnovan in izveden poskus primerjave motomanualne sečnje in prilagojene 
strojne sečnje v pomlajenih sestojih jelovo-bukovih ratišč na visokem krasu Černe (2016).  
Pri izvedbi poskusa so se osredotočili predvsem na sestoje, kjer je bil pomladek dobro 
razvit in zastopan po celotni površini. Za boljšo primerjavo so objekt razdelili na dva 
delovna polja, ki sta predstavljala prilagojeno strojno sečnjo in klasično sečnjo. Da bi 
proučili razlike v razvoju pomladka med načini dela, smo leta 2018 ponovno popisali 
pomladek in na podlagi popisov prejšnjih let analizirali razvoja mladja po letih popisa. 
 
6.1 USTREZNOST TERENA ZA STROJNO IN KLASIČNO SEČNJO 
 
Krč (2002) navaja, da so možnosti uporabe strojne sečnje v Sloveniji minimalne zaradi 
naklona terena, prsnega premera dreves in drevesne vrste. Če upoštevamo kriterije naklona 
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terena je največji možen naklon za strojno sečnjo 30 %, v primerjavi z našimi rezultati, pa 
je naklon terena znašal 20 %. Skalovitost terena je bila manj kot 50 %, kar ustreza 
navedbam Krča (2002), ki pravi, da se stroji lahko premikajo po terenih z manj kot 50 % 
skalovitostjo, zato lahko trdimo, da je naš objekt primeren za strojno sečnjo. Kriterija 
izločitve vrtinčastih terenov in deleža iglavcev v lesni zalogi sestoja nismo upoštevali. 
Podobno je že ugotavljala v študiji Černetova (2016).  
 
Za izbiro strojne sečne je pomemben dejavnik volumen in premer drevesa, medtem ko pri 
klasični sečnji dejavniki niso toliko pomembni. Prsni premeri dreves, ki jih zmorejo 
podreti stroji za sečnjo, so približno 70 cm. Papac (2001, cit. po Krč in Košir, 2003) in Krč 
(2010), navajajo, da se strojna sečnja izvaja v drogovnjakih in tanjših debeljakih pri 
debelini 30 – 50 cm prsnega premera. Drevesom, ki imajo večji prsni premer, je potrebno 
prilagoditi prilagojeno strojno sečnjo, kar pomeni, da jih predhodno poseka sekač. Košir 
(2010) navaja, da na uspešno izvedbo sečnje in spravila pomembno vplivajo tudi podnebne 
razmere. V skandinavskih deželah, kjer imajo daljša obdobja zmrznjenih tal, so poškodbe 
tal manjše kot pri nas. V deževnih obdobjih so tla bolj izpostavljena vožnji s težkimi stroji 
(Košir, 2010; Cerjak, 2011), masa takšnih strojev znaša od 12 do 16 ton. V popisu 
pomladka leta 2018 se je izvajala sanitarna sečnja, v enakem obdobju pa je nekaj dni tudi 
deževalo, iz terenskih opažanj je bilo opaziti, da so kolesnice na sečnih poteh in vlakah 
bolj poškodovane kot v suhih razmerah, zato 
Robek (1994) in Mihelič (2017) navajata, da vsak vstop v gozd z namenom pridobivanja 
lesa z današnjimi tehnologijami zaznamuje vožnja po površini tal, ki zmanjšuje površino 
rodovitnih tal, ki vpliva na razvoj pomladka in gozdnih sestojev. Največ rodovitne 
površine se zmanjša zaradi gozdnih cest, kjer se v celoti odstrani organski del tal.  
 
6.2 POŠKODOVANOST PREOSTALEGA SESTOJA 
 
Košir in Robek (2000) navajata, da je poškodovanost sestojev pri strojni sečnji manjša kot 
pri delu z motorno žago in traktorskem spravilu lesa. Hkrati navajata, da je poškodovanost 
dreves in površina poškodb manjša pri strojni sečnji v primerjavi s klasično sečnjo. To 
lahko potrdimo tudi z našo analizo, saj je poškodovanost v letu 2009 pri klasični sečnji 
znašala 41,4 % pri prilagojeni strojni sečnji pa 38,2 %. Stroji za sečnjo so sposobni opraviti 
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fazo podiranja dreves, kleščenja, merjenja, krojenja in prežagovanja. Košir in Roblek 
(2010) navajata, da je pri metodi krožnih ploskev vsaka poškodba na drevesu vidna pri 
velikosti nad 10 cm2, izjema so zlomljene veje, vrhovi in podobno. Pri naši analizi smo 
poleg metode Koširja določali višinske razrede, lažje in težje poškodbe in poškodbe 
divjadi. Določili smo deleže mladja po drevesnih vrstah in višinskih razredih, iz česar 
lahko predvidevamo razvoj drevesnih sestojev.  
 
Negativni vplivi gozdne mehanizacije na gozdne sestoje pred dvema desetletjema še niso 
bili tako izraziti kot v današnjem času. Živimo v času tehnološkega razvoja, s tem se 
razvijajo tudi nove tehnologije in novi zmogljivejši stroji na področju gozdarstva. Vpliv 
sodobnih tehnologij, zaradi večje učinkovitosti dela se kaže tudi v večji poškodovanosti 
sestojev in zbitosti tal. 
 
Mihelič (2017) navaja, da začetki raziskav o vplivih gozdne mehanizacije na gozdne 
sestoje segajo v sedemdeseta leta dvajsetega stoletja. S poskusi ugotavljanja poškodb 
sestojev je pri nas začel Ivanek (1974), ki je tudi prvič v našem prostoru podal klasifikacijo 
za poškodbe sestoja. 
 
6.3 POŠKODOVANOST POMLADKA 
 
V naši analizi smo ugotovili, da so razlike v poškodovanosti mladja med načini dela s 
časom vse manjše. Poškodovanost pomladka pri klasični sečnji se je od leta 2009 do leta 
2015 zmanjšala za 20, pri prilagojeni strojni sečnji pa za 15 odstotnih točk. Sikström in 
Glöde (2000) navajata, da se poškodovanost pomladka veča s količino poseka. V letu 2009 
je količina poseka znašala med 140 in 185 m3/ha (Černe, 2016). Sikström in Glöde (2000) 
sta ugotovila največ poškodb pomladka v nižjih višinskih razredih, še posebej do 50 cm, 
kar se je potrdilo tudi v naši raziskavi. Ugotovili smo, da je v višinskem razredu do 50 cm 
poškodovanih okrog 92 % vsega pomladka, pri obeh načinih dela. V višjih razredih od 
130 cm je poškodovanost zelo majhna, kar lahko pojasnimo s tem, da so delavci pri sečnji 
in spravilu bolj pazili na pomladek v višjih višinskih razredih. Tudi iz rezultatov, ki jih 
navaja Černe (2016) vidimo, da je največja poškodovanost pomladka v višinskem razredu 
do 50 cm. Bončina in sod. (2003) navajajo, da na poškodovanost zagotovo vplivajo številni 
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naravni dejavniki, med katerimi je poglavitno objedanje divjadi. Objedanje divjadi je velik 
problem in igra pomembno vlogo še posebej pri jelki (Bončina in sod., 2003). Iz naše 
analize je razvidno, da je v letu 2009 divjad poškodovala 12 % jelk v vseh višinskih 
razredih, v letu 2015 se je stopnja še povečala, torej je poškodovanost divjadi pri jelki 
predstavljala 56 %. Debeljak (1997) navaja, da je škoda divjadi v mladostni fazi jelke 
močan izločitveni dejavnik, iz česar lahko sklepamo, da je objedanje glavni razlog za 
manjšo zastopanost jelke v zmesi. Prav tako rezultati v pragozdu Pečka opozarjajo na 
slabše zdravstveno stanje jelk v pomladku (Debeljak, 1997), kar se je izkazalo tudi v naši 
analizi. Visok delež objedanja zaznamo tudi pri drevesni vrsti gorski brest, kjer je škoda 
divjadi v letu 2009 predstavljala 39 %. Povzamemo lahko, da divjad resno poškoduje in 
onemogoči razvoj jelovega mladja in mladja plemenitih listavcev (gorski brest, gorski 
javor), na mladje bukve in smreke pa nima odločilnega vpliva (Gozdnogospodarski načrt 
…, 2014). Enako razmišljanje je podala tudi Černe (2016). 
 
6.4 GOSTOTA POMLADKA 
 
Poškodovanost pomladka lahko vpliva na gostoto pomladka in s tem na prihodnje 
uveljavljanje drevesne vrste. Pomladek in obnavljanje drevesne vrste sta zato v gozdovih 
izredno pomembna. Na podlagi raziskav v prebiralnih gozdovih v Švici so ugotovili, da na 
gostoto pomladka vplivata tudi nadmorska višina in rastišče (Bachofen, 2009). Na 
poskusnih vzorčnih ploskvah je znašala gostota pomladka do višine 130 cm 1.200 
osebkov/ha na slabših rastiščih in 42.800 osebkov/ha na boljših rastiščih v visokogorju. 
Bachofen (2009) navaja, da se z rastjo mladja v višji višinski razred manjša tudi gostota 
pomladka, kar potrjujejo tudi naši rezultati. Duc (1991) navaja, da znaša ciljna gostota 
pomladka v višinskem razredu od 0-20 cm 100.000 osebkov/ha. Ciljna gostota pomladka v 
višinskem razredu od 20-50 cm na revnih rastiščih znaša od 300-1.000 osebkov/ha, na 
srednje bogatih rastiščih je od 1.000 do približno 7.000 osebkov/ha in na bogatih rastiščih 
od 5.000-12.000 osebkov/ha. V razredu od 50-130 cm znaša gostota na revnih rastiščih od 
50-200 osebkov/ha, pri srednjih rastiščih je gostota od 90-1.000 osebkov/ha in pri bogatih 
rastiščih od 200-5.000 osebkov/ha. Če primerjamo rezultate iz naše analize, lahko vidimo, 
da je gostota v letu 2009 v višinskem razredu do 50 cm zelo visoka, torej višja kot navaja 
Duc (1991). V razredu od 50-130 cm je gostota še vedno višja od ciljnih vrednosti za 
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bogata rastišča. Leta 2015 v najnižjem razredu do 50 cm še vedno opazimo nadpovprečne 
vrednosti, saj je gostota osebkov 2-krat večja od ciljnih vrednosti. V razredu do 130 cm je 
dobrih 4.056 osebkov/ha, kar je skladno z navedbami. V letu 2018 smo gostoto osebkov 
popisali v višinskem razredu od 20-130 cm. Gostota pomladka v tem razredu znaša 15.622 
osebkov/ha, kar presega minimalne vrednosti po Ducu (2009). Vendar rezultati iz tujine 
niso povsem primerljivi z našimi. Roženbergar (2007) navaja, da so gostote naravnega 
mladja na jelovo-bukovih rastiščih Kočevskega Roga 50.000 osebkov/ha, kar je skladno 
tudi z našimi rezultati v letu 2009. Prav tako, bi rezultate lahko primerjali z rezultati 
Simončič (2008), ki pravi, da je gostota pomladka 39.802 osebka/ha v gozdovih v Bohorju. 
Iz rezultatov, ki jih navaja Černe (2016) opazimo, da je gostota osebkov na hektar v naši 
analizi višja, razlika je verjetno posledica manjšega števila ploskev v naši raziskavi. Diaci 
(2006) navaja, da so v enomernih gozdovih gostote pomladka nekoliko višje kot v 
raznomernih sestojih. Glede na priporočila o minimalni gostoti sajenja v enomernih 
sestojih, nekje 2400 osebkov/ha, lahko upoštevamo še faktor rezerve, tako bi povprečna 
minimalna gostota naravnega mladja znašala 5.000 osebkov/ha. Iz naših analiz je razvidno, 
da po vseh zgoraj omenjenih kriterijih presegamo ciljne gostote mladja, tako v prilagojeni 
strojni sečnji kot tudi klasični sečnji kar pomeni, da se je iz vidika načina dela prilagojena 
strojna sečnja izkazala za pravilno izbiro. 
 
Iz gozdno gojitvenega načrta (2004) je razvidno, da je v preteklosti matični sestoj 
sestavljala smreka s 60 % in bukev s 20 %, sledili so jelka in gorski javor s 10 %. V 
pomladku je prevladovala bukev s 70 % in smreka s 25 %. Jelke je bilo dobrih 5 %. Ostalih 
drevesnih vrst je bilo manj kot 1 %. Iz naših raziskav je razvidno, da se je zmes do leta 
2009 nekoliko spremenila. V pomladku do višine 130 cm je prevladoval gorski javor, 
sledila je smreka, bukev in jelka. V letu 2015 smo imeli še vedno visoke deleže gorskega 
javorja, smreke, bukve in jelke v pomladku do višine 130 cm. V letu 2018 pa dominantno 
mladje kaže na močno zmanjšanje gorskega javorja in jelke, v porasti pa je mladje bukve. 
Razlog za padec je lahko visoka stopnja težje poškodovanih osebkov po sečnji in spravilu 
ter poškodovanost osebkov zaradi objedanja divjadi. Enega izmed razlogov bi lahko 
prepisali tudi izpeljavi nege mladega gozda, ki se izvaja le enkrat na desetletje ob sečnji in 
zato ne daje dovolj možnosti razvoju svetloljubnih vrst. Analize skozi leta razvoja mladja 
kažejo na to, da se povečuje delež listavcev, vendar pa iz zmesi izpadata gorski javor in 
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jelka, kar kaže na problem osiromašenosti drevesne sestave. Glede na semenski potencial 
iz prejšnjih let v odraslem sestoju in zmes mlajših razvojnih faz bi bilo smiselno, da bi v 
prihodnje z negovalnimi deli pospešili razvoj gorskega javorja in jelke. 
 
Primerjave pretekle porazdelitve pomladka in debelinske strukture bukve ter jelke kažejo, 
da se populacija jelke stara in se bo v prihodnosti zmanjšala, saj se količina debelega 
drevja povečuje, količina tanjšega drevja pa zmanjšuje. V tem času se bo delež bukve 
najverjetneje močno povečeval (Bončina in sod., 2003). Upadanje jelke se kaže tudi v 
naših rezultatih, saj je zastopanost jelke v drevesni sestavi le 6 %. V višjih višinskih 
razredih od 130 cm naprej je že redko prisotna, kar navaja tudi Diaci in sod. (2010) glede 
na raziskave v Pečki in Rajhenavskem rogu. Iz analize je razvidno, da je v porastu 
pomladek bukve, ki je najbolj konstantno zastopan v vseh višinskih razredih. Bukev 
zahteva manj vlage in več mineralnih snovi kot jelka (Brus, 2005). Iz naše analize 
sklepamo, da bosta v prihodnosti v gozdnem sestoju prevladovala bukev in smreka, druge 
drevesne vrste bodo manj zastopane kot so danes v mladju. 
 
6.5 SVETLOBNE RAZMERE 
 
Na svetlobne razmere v gozdnih sestojih močno vplivata sečnja in spravilo. Minimalni 
gojitveni ukrepi v zgornji plasti so ključni za razvoj in kakovost osebka, vplivajo na 
gostoto in drevesno sestavo prihodnjih sestojev (Roženbergar, 2007). Iz gozdnogojitvenega 
načrta Poljane (2014) je razvidno, da ima v oddelku glede na svetlobne razmere največ 
uspeha bukev, razvoj pomladka pa nakazuje, da svetlobne razmere ne ustrezajo 
pomladitveni ekologiji svetloljubnega gorskega javorja. 
  
Glede na rezultate lahko rečemo, da so se najprej najbolj uveljavile drevesne vrste gorski 
javor, bukev in smreka, vendar je prvi z razvojem vse bolj nazadoval. Pri gorskem javorju, 
ki je sicer svetloljubna drevesna vrsta in jelki problem predstavlja tudi objedanje divjadi 
(Diaci in sod., 2012), kar lahko potrdimo tudi iz naših rezultatov. Bukev se hitro in dobro 
pomlajuje, kar navaja tudi Bachofen (2009). Glede na vrednosti mediane vidimo, da je bilo 
več svetlobe v sestojih pri prilagojeni strojni sečnji, kar navaja tudi Černe (2016).  
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Pri svetlobnih razmerah smo izpeljali še statistične analize in ugotovili, da gostota 
drevesne vrste ni povezana s svetlobo ali zastiranjem. Slednja pa sta bila obratno 
sorazmerno povezana. Gostota bukve, ki se dobro pomlajuje vpliva na gostoto jelke, 
gorskega javorja, smreke in obratno. Iz tega lahko sklepamo, da v višjih razvojih fazah 
mladja svetlobne razmere nimajo več toliko vpliva na zmes. Prav tako na zmes vplivajo še 
drugi dejavniki, še posebej objedanje divjadi, ki smo ga omenili že prej, ter prisotnost 
semenskih dreves, ki so v sestoju puščena zaradi naravnega pomlajevanja. 
 
6.2 SKLEPI 
 
1. Razlike v poškodovanosti mladja med načini dela so s časom vse manjše. 
 
Glede na dobljene rezultate lahko potrdimo hipotezo, da so razlike v poškodovanosti 
mladja pri prilagojeni strojni sečnji kot tudi klasični sečnji s časom vse manjše. Vse 
izpeljane analize pri razvoju pomladka skozi obdobje devetih let so nakazovale manjšo 
poškodovanost pomladka kot v letu 2009 po sečnji. V letu 2009 je razlika med težje 
poškodovanimi osebki pri prilagojeni strojni sečnji in klasični sečnji znašala 4 odstotne 
točke, medtem ko je leta 2015 razlika težje poškodovanih osebkov pri prilagojeni strojni 
sečnji in klasični sečnji znašala le še dobro odstotno točko. 
 
2. Na zdajšnjo gostoto, zmes in kakovost mladja vplivajo svetlobne razmere, pritalna 
vegetacija, poškodovanost in izhodiščno stanje (razvit pomladek leta 2009). 
 
Statistične analize svetlobnih razmer so pokazale, da svetlobne razmere niso povezane s 
trenutno gostoto pomladka in zmesjo drevesnih vrst. Prav tako z gostoto ni povezano 
zastiranje zgornje plasti krošenj, kar je v nasprotju z našimi pričakovanji.    
 
Glede na prikazane rezultate skozi celotno obdobje lahko potrdimo hipotezo, da ima na 
zdajšnjo gostoto pomladka pomembno vlogo izhodiščno stanje pomladka leta 2009. Leta 
2009 je bila razlika med obema načinoma dela v gostoti pomladka dobrih 14 odstotnih točk 
po sečnji se je razlika v gostoti pomladka povečala in je znašala 18 odstotnih točk. Z 
razvojem mladja do leta 2015 se je ta razlika zmanjšala na 5 odsotnih točk v letu 2018 pa 
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je bila razlika le še 2 odstotni točki. Naraščajoča gostota bukve vpliva na gostota gorskega 
javorja, jelke in smreke. 
 
Iz rezultatov lahko potrdimo hipotezo, da na zmes v mladju vpliva poškodovanost 
pomladka prilagojene strojne sečnje in klasične sečnje iz prejšnjih let, ki se z leti manjša. 
Prav tako na zmes vpliva poškodovanost osebkov objedenih zaradi divjadi, še posebej pri 
gorskem javorju in jelki. Kakovost mladja je odvisna od poškodovanosti pomladka iz 
prejšnjih let in svetlobnih razmer.   
 
Pritalna vegetacija bi lahko vplivala na zmes in gostoto pomladka, vendar hipoteze ne 
moremo potrdit, saj pritalne vegetacije v naši raziskavi nismo analizirali.  
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7 POVZETEK 
 
Ekološki dejavniki, predvsem terenske in sestojne razmere v Sloveniji, omejujejo strojno 
sečnjo (Krč in Košir, 2013). V Sloveniji imamo večji delež listavcev, drevesa so večjih 
dimenzij, imamo horizontalno in vertikalno pestre sestoje, relief je razgiban z večjimi 
nakloni in vrtačami poleg tega pa imamo še neugodno ter razdrobljeno lastniško strukturo. 
Zaradi vseh teh dejavnikov našim gozdovom strojna sečnja ni tako naklonjena, kot je v 
nekaterih srednjeevropskih in skandinavskih deželah (Diaci in Magajna, 2002). 
 
Vsako spravilo in sečnja za seboj pustita poškodbe, tako na tleh, podmladku in na drevju. 
V naši magistrski nalogi smo prikazali poškodovanost sestojev pri spravilu in sečnji z 
dvema tehnologijama, povzeli nekatere študije o posledicah nastalih poškodb na drevju ter 
o poškodbah tal. Cilj naloge je bil, da na podlagi popisa pomladka iz leta 2009, 2015 in 
2018 primerjamo in ugotovimo, kakšen je razvoj pomladka, kakšne so razlike svetlobnih 
razmer v sestoju in kakšen je razvoj mladja pri tehnologiji sečnje z motorno žago in 
spravila s prilagojenim kmetijskim traktorjem ter sečnje s strojem za sečnjo in spravilo z 
zgibnim polprikoličarjem. 
 
Leta 2009 je bila v GGE Poljane, oddelku 43, na novomeškem delu Roga izvedena 
prilagojena strojna sečnja in klasična sečnja. Izvedli so jo v sestojih smreke s primesjo 
bukve, jelke in gorskega javorja v obnovi. Namen raziskave je bil preučiti ekološke in 
ekonomske vidike uporabe strojne sečnje v sestojih v obnovi. Tehnologijo sečnje s strojem 
za sečnjo in spravilo z zgibnim polprikoličarjem v kombinaciji z motorno žago, tako 
imenovano prilagojeno strojno sečnjo, ter tehnologijo sečnje z motorno žago in spravila s 
prilagojenim kmetijskim traktorjem smo primerjali v enakih terenskih, sestojnih in 
rastiščnih razmerah. 
 
Naša raziskava je bila izvedena na površini 14 ha, kjer je bila leta 2009 razdeljena na šest 
neodvisnih delovnih polj. Sistematično vzorčenje je potekalo po metodi odmerjenih 
koncentričnih krogov. Tehnologija izvedbe je bila naključno določena. Od skupno 394 
ploskev smo jih popisali 95. V delovnem polju prilagojene strojne sečnje, ki meri 7,8 ha 
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smo popisanih 56 ploskev pomladka, v delovnem polju klasične sečnje s površino 6,2 ha 
pa 39 ploskev pomladka.  
 
Raziskava je pokazala, da je bila leta 2009, 2015 in 2018 gostota pomladka najvišja v 
nižjih višinskih razredih. Visoka gostota mladja je bila že leta 2009, kar lahko pripišemo 
dobremu gospodarjenju z gozdovi na raziskovanem objektu. Eden izmed vzrokov je tudi 
ta, da se pred letom 2009 ni izvajala večja sečnja in spravilo. Od leta 2009 do leta 2015 je 
gostota mladja nazadovala za več kot 53 odstotnih točk. Padec je verjetno posledica sečnje 
in spravila lesa, poškodovanosti pomladka iz leta 2009 ter diferenciacije mladja. Pri 
prilagojeni strojni sečnji leta 2009 sta najvišjo gostoto podmladka predstavljala gorski 
javor s 43 % in smreka s 34 %. Pri klasični sečnji je bil delež gorskega javorja in smreke 
nekoliko nižji. Pri prilagojeni strojni sečnji leta 2015 je najvišjo gostoto podmladka ravno 
tako predstavljal gorski javor s 43,7 %, več kot 20 % pomladka pa sta predstavljali bukev 
in smreka. Pri klasični sečnji so bili deleži vseh drevesnih vrst nižji. Pri prilagojeni strojni 
sečnji in klasični sečnji leta 2018 je bila gostota podmladka podobna. Pri klasični sečnji je 
izstopala bukev s 36 %. Iz raziskave je razvidno, da je po prilagojeni strojni sečnji 
najhitreje priraščala bukev. Sklepamo lahko, da je bila poškodovanost bukve po sečnji 
nizka. Gorski javor je bil leta 2009 in 2015 stabilen, leta 2018 pa je precej padel, temu 
lahko pripišemo visoko poškodovanosti po sečnji in spravilu v letu 2009. Problem pri 
gorskem javorju predstavlja objedanje divjadi in svetlobne razmere. Delež smreke se je 
leta 2009 nekoliko znižal, v letu 2015 in 2018 pa je bil delež smreke spet stabilen. 
 
Analiza pomladka po razvojnih faza leta 2009, 2015 in 2018 je pokazala, da je največ 
osebkov pomladka v višinskem razredu do 130 cm. Najbolj sta bili zastopani drevesni vrsti 
gorski javor in smreka. Konstantno se od leta 2009 do 2018 pojavljata bukev in smreka. 
Poškodovanost podmladka je bila najvišja po sečnji leta 2009, od 1555 osebkov jih je bilo 
poškodovanih 611. Pri prilagojeni strojni sečnji je poškodovanost znašala 38 %, pri 
klasični pa 41 %. Leta 2015 se je z razvojem podmladka zmanjšala tudi poškodovanost 
podmladka. Pri prilagojeni strojni sečnji je znašala 18 %, pri klasični sečnji pa 15 %. Leta 
2015 je bila največja stopnja objedenosti. Iz analiz poškodovanosti podmladka od leta 
2009 do 2018 lahko sklepamo, da ima poškodovanost osebkov velik vpliv na razvoj mladja 
skozi leta. 
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V raziskovalni nalogi nas je zanimalo tudi, kakšne so razlike v svetlobnih razmerah v 
sestoju. Pomembni dejavnik v gozdu je sončno sevanje, ki je glavni vir za rast in razvoj 
pomladka. V gozdnem sestoju se količina difuzne svetlobe (%) podaja kot razmerje 
difuznega sevanja na prostem in difuznega sevanja na mestu v sestoju. V letu 2015 je bila 
izmerjena vrednost difuznega sevanja (maksimalna in srednja) na objektu strojne in 
klasične sečnje. Pri prilagojeni strojni sečnji je maksimalna vrednost difuznega sevanja 
znašala 45,7 %, pri klasični sečnji pa 35,3 %. Srednja vrednost difuznega sevanja je bila 
pri klasični sečnji 7,6 %, pri prilagojeni strojni sečnji pa 10,3 %. Pri klasični sečnji je 
minimalna vrednost difuznega sevanja znašala 0,3 %, pri prilagojeni strojni pa 0,5 %.  
Leta 2018 smo podali svetlobo kot stopnjo zastiranja (%). Pri prilagojeni strojni sečnji je 
bila stopnja zastiranja 67 %, pri klasični sečnji pa 71 %. Maksimalna stopnja zastiranja je 
pri obeh tehnologijah znašala 100 %. Pri klasični sečnji je bila srednja vrednost ali 
mediana višja kot pri prilagojeni strojni, znašala je 75 %, kar lahko pripisujemo bolj 
pestrim svetlobnim razmeram. Pri prilagojeni strojni sečnji pa je znašala 60 % stopnje 
zastiranja. Iz tega smo sklepali, da je več svetlobe v sestojih pri prilagojeni strojni sečnji. 
 
V raziskovalni nalogi se je izkazalo, da so razlike med obema načinoma dela (prilagojena 
strojna, klasična sečna) zelo majhne. Zdajšnje gostote mladja še vedno presegajo 
minimalne gostote, ki jih navajajo (Bachofen, 2009; Duc, 1991; Diaci, 2006; Roženbergar 
2007). Poškodovanost osebkov se je z razvojem mladja med obema načinoma dela 
zmanjšala. Razlika leta 2018 je pri obeh način dela znašala le še dve odstotni točki, kar 
nakazuje, da je v danih terenskih razmerah in sestojih v obnovi strojna sečnja s 
kombinacijo klasične sečnje primerna. Analize višinske strukture mladja kažejo, da skozi 
vsa leta z višino močno narašča delež bukve, delež gorskega javorja in jelke pa upada. 
Eden od dejavnikov za upad gorskega javorja in jelke je lahko objedanje divjadi. Drugi 
pomemben dejavnik, ki bi lahko zaviral rast gorskega javorja in jelke pa je tudi ta, da je 
bila nega sestojev le občasna. 
 
Vse bolj se zavedamo potencialnih neugodnih ekoloških posledic uporabe tehnologij, zato 
je pomemben kriterij dobrega gospodarjenja vrednotenje in ocenjevanje vplivov tehnologij 
(Košir in Mihelič, 2011). Tehnologije lahko negativno vplivajo na poškodbe sestoja, tal, v 
sestojih v obnovi tudi na pomladek. V našem primeru nismo ugotovili značilnih razlik med 
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tehnologijama glede na poškodovanost ali strukturo mladja, v obeh primerih so gostote 
mladja tudi presegale minimalne vrednosti, zato ocenjujemo, da je uporaba obeh tehnologij 
primerna. 
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Drevesna 
vrsta 
 
Višinski razred 
20 – 130 
cm 
120 – 300 
cm 
300 cm višine – 5 cm 
premera 
5 – 10 cm 
premera 
Bukev     
Gorski javor     
Smreka     
Jelka     
Gorski brest     
Jerebika     
Lipa     
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